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Málaga: un mes 1*90 pesetas, 
Provinciasi B pesetas trimestr.
Número suelto\ B eúntiaioî jr--.
KIDACCIOM, ADinNISTRAClON/ 
MARTlRBSi 10 Y.
Teléfono númerâ .̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂.. ■
no 8B PBVUBLVBN. L08 OR1QINALB8
SNO X. M tM B U i»  8,119
U B Z . 1 0 A
® b b @h ™ SBSSI^Si99BSSB^SÍ5Sl
Jueves 13 ge Junio de IgSÉ^'
msBBSBsamBmaBBBSBSBBB^BsaaBmm-
p íld o ra s  A . T ira g ra m .-'N o m b re  re g is tra d o i
Ei uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes. Regularlzadón dé la menstruación y en consecuencia desaparl 
dón de todos loa dolores originados por la anormallzadón de aquélla. Anemia Palidez del rostro. Debilidad dél aparato digestivo. Debilidad de 
loa miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis, Sofocación é Histerismo. '
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F . Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
M lpotol M o re l i-W o m b re re g is tr a d o
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofullimo, herpettsmo. cloro'anemias, agotamientos nerviosos, 
rub§rculoiIs Incipiente, neurastenia y en pqueims dolencias que producen pérdidas d̂  fuerzas y d bllltamlento general,
-isprnclótudentarla en los ñiños, slh qáe' nunca se hayáq presentada eclapslas, ni niiigún otro accidente nervioso.
De venta en las principales Farmacias y eií la de sulautor, F. Morel Rivero, Compsñía 57, Puerta Nueva.—Málaga,
así como durante fa
FurgaBtte antlltrilloso y depi^ívatiTO eom pletam ente inofensivoi y  agradalble a l paladar. P rep arad o por e l I<edo. Don E m ilio  TeldZ4U«a
De venta en  la »  prinelpalee farm acia»  y drojsneriaa a i precio de 0 .8 5  céntim os solbreMp.tn>R D R O G U E R IA  A M E R I C A N A ,  A N G E L  6 . - M ' A L A G A
A N D R É S  M A R T I N E Z
ísm ^ & ssssm a sL
t i |il?H Milipiii
La Pábt?ca de Mosálcos Hidráulicos más entlgna 
de Andalucía y de mayor exportación 
s= DÉ ==
le^ pbl|o lipiliera
Baldo», di .Ito Pwa "rnmirata-
mtAwt imiiflciones á fisármoles.
^fericacidn de toda cíase de objeto de piedra
"*Se*recomfenda si péblico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
ñor alaunos fabricantes, los cuales distan mucho 
OT belleza, calidad v colorido
Hoy penúltima función de. P s s i o p o  Im p e p ío .. Éxitp incomparable y cada vez mayo^ dé esta célebre artista, acompañada del 
notable Cuadro Andaluz. —■ El aplauáidisimo Ts“lo  Reyes de la jota I
y de la notabilísima cantante L a  M a n o lo  G a d ita n a  (El ruiseñor humano) — — Magníficas Películas ^
Exposición: Marqués deJLarlos, 12.
Ad hebUban la otra 
políticos.
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ñor Canalejas de tal manera que resulta un tero bien de las cosas, 
rldículp ó un absurdo. Nada, en efecto, • ■ ‘ • • • • • 
más falto de lógica y de sentido común que 
el caso actual referente al señor Gasset, 
ayer abandonado por la mayoría ministe­
rial y condenado por el jefe del Gobierno 
á renunciar á la cartera que desempeñaba, 
por consecuencia dél plan dé carreteras y 
distribución de los 7.000 kilómetros de las - 
mismas, y hdy felicitado por esa mayoría y 
defendido por el propio jefe, por razón dél 
mismo asunto. I
Pero el hecho, en resúmen, para que re-  ̂
suite más anormal, es que los conservado- * 
res han perdido la votación en el asunto
tarda dos personajes 
F abián Vidal. ‘
mana le lo gasté en unas horas en cualquier 
taberna, y esto,en realidad,es une verdad dolo
El Fomento Industrial y Agrícola...M álaga
Xdbrieá: Calle Múndoiva 7S»—-jDespaehoi Alameda núm» S u p e p lo s f iilé a  li^ p g á n ¡o o sa --P o lv € is  dlft h u m so s
Abonos completos para todos los cultivos
l A
Madrid.
a lc o h o lis m o  
e n  l o s  o b r e r o s
______ _  ̂ vBiuau uuiu* á la qúé concurrirán represesítaClones détodas ’ en relación tampoco á tos cuanilósos sacrificios
rosa; pero podra ¿ér un cáñóV dos ó tres, pero las fuerzas vivas da la localidad para tratar ê-.-por los miamos efectuados.
regla én general, rasero por el que ha de me* los próximos fe.itéjó'8 dé Agosto qúe ha de or» ; A Itís qué tales msnlfestacfones olmos, tita-
dlrse á todos, es fallo, completamente falso, y ganlzar el Municipiov ‘ ■ nlfestaban que se Imponía un cambio de táctica
solamente un antagonismo de clase puede ar* El alcálde ha réclbldo un oficio del presiden- éh la referida organización,
guh^ntar una especie tan Iniurlósa en contra te del Sindicato dé látclativa y Pfop?aganda, ^
de lóa deahéredqdos de la fortuna. ' adhiriéndose á la reunión, y ofreciendo poner á , S8gUiip8rece,trataRdereorganIzar8eecMO-
Figuraos un obrero cüalquíéra, un estibador la dlsbóslclón del Ayuntamiento todos los raa- , de dad de resisteriéla los obreros curtlüc 
de esos qu&,en,ei múetfé'Bgostan su vida en el terlales de la propiedad dé dicho Sindicato, 
etérno cotidiano luchar por la plíáiiza. Durante
O la  polftíca actual se desarrolla en I V m tu r f lD T a k s X t "
PntiDri'O'io como Dodría desarrollarse en una' caireteras, pero el señor Gasset se costlnentl unos cuantos anatemas contra
Oi'atf‘1! ó no entendemos nosotros quedado sin ser ministro,que era lo que cohóucos, 6 bien una estadíatica de las vi casa de Orates, o no enienaemos nobuuua ina ramsise ha figurado unos Instantes que va á leer sláín^ ja
unéif emana sufrió los rigores del sol sobre sUj 
curifdo rostro, sobré sus sudorosas espaldas, 
en los meses caniculares, ó bien el frío en las j 
mañanas heladas y  ventiscas de los’ meses ln< 
vernefes; sus músculos en tensión continua por 
toé esfuerzos sobrenaíurélés dé la cargu é  des*
-------------  ------------ jS,
I de la localidad, á virtud de no poder <os 
: obreros'reslstlr la explotación que con elioé se 
ejerce.
I victimas I deante, oprimido, cohibido en su desarrollo por
cese de Mctendían.; ' íañ’qüeaníialmenaeWr̂ ^̂
ni, seguramente, ^mnfin í̂>n-1 Apúntese ahora el exminlstro periodista de las grandes urbes, como resultado depsupa ■ | por que hay que tenerpresente que. la
qué es lo que pasa^y ®¡¡“ ? el triunfo que ha tenido en la votación, las ratlvo de los abupos aícohóUcoa, se equivocó, obreros tienen mujer é hijos á quienes
trelos bastidores de aquel recinto que la mayoría y la defensa y bien que lo siento, pues jamás me gusta Ha-
íes se ÍJamaba augusto. rffrtámpn’ del señor Canalejas; pero ponga, como
El voto partida contraria en la cuenta de su satis-
P M d a  de la cartera de Fo-
S r a g lo s . Canalejas ha defendido á^Gas-iinenío-
S »  v e n d e  » u n K » f l r l Í
P a e p t a  d e l  SoB|. II |r
Administración d» Loterías
. La huelga de (os fundidores de LÍner?’;i.̂ ha 
[ terminado de una manera satisfactoria, mefliim- 
te hsber obtenido las peticiones sobre el cc oro 




set; lós ministerialés han felicitado á éste y 
un hijo y un sobrino dé! exministro de F o-j 
mentó, primos hermanos, dipatado el últ - j 
mo, se han dado de bofetadas . en los pasí- 5 
líos dei Congreso, discutiendo sobre el , 
mismo asunto que acababa de sw objeto. 
de discusión y de votación en la Cámara. | 
{Vaya, el que pueda, desentrañando es 4 é lío!
BBaKiHIlB î̂ SESSBaaĝ
C B Ó X I C A
de los obreros tienen ujer é 
vestir, alimentar y der vlviende; sufriendo
mar á engaño á quién en ún momento de va-1continuo la bofetada sin mano de patronos ó 
leRíia ó buen humor se decide á leer estas mal | capataces Qhe no siempre son todo lo conslde-
pergeñadas crónicas. Irados que debieran sedo para seres tan desdi’ ______________________ _
Tampoco ¡oh lector cárísímc! voy á entonar fehado»; manejados como msniqufa dél trabe ja. Ñaua tan exacto como esa afirmadón, qué, cual 
ana oda enhonordetaa deHgrantevIclo, cau-i sin voluntad prople y esclavos siempre da una todas las de aquel pensador f̂ls•rgne. no admite
-------, .... i obligación dura y mal retdbtíld ,̂ y, comprende- réplica alguna, pues ¡es apoya en la historia de la
3I Qué BÍ su VifsmanBirlarí /«i«a loe . V
R U R I K
sa en verdad de que el ebrero no haya llegado 
á dlgnlfícarsetodo lo que aé merece. No, el
PROGRAMA
BQi{¿llsiw6rB6 &Uav w 4«o hjo*ci-cb ,*
cronlita, amaníe da ía verdad, lo mismo que de ? ua
El señor Gasset, siendo ministro hace 
b o c a  presentó á las Cortes su pian de c ^  
treteras y distribución de los famosos 7.TO  
kilómetros. Todos recordarán el escándalo
j —¿Y qué harán ahora, íermínado, por fin, el 
asunto de los suplicatorios? 
i —Maura quiere, d í acuerdo esta vez con
Navarro y con los amigos periodísticos de Na­
varro, que sean aprobados á la carrera loa pre* 
supuestos. .  ̂ “
—¿Tiene prisa por vólver? '
—Lo Ignoro. Creo que no. Pero desea queKüo eiros. luuu»  ̂ i , u rciu 4».
que se armó; la oposición de los conserva- gconteclmlentoa versnlegos-’̂ íodqs loh ve 
dores y de los republicanos; la dimisión' .̂ĝ gg pĝ an cosas—no le sorprendan imposibl
las clases humildes,sólo preíéiíde hacer jmtlcla 
en este caso del alcoholismo en los obreros, 
tan trillado, tan poco comprendido, dando, ai 
César lo que es del César, y a! obrero lo que 
es del ebrerb,
í Todos los tratadistas de cosas y casos alco­
hólicos toman como base comparativa á las 
clases humildes, es decir é los obreros, qaeíeni*o|,Q^ao en 
estos casos, como en otros muchos, hacen de eímerzosr 
cabeza de turco. Pues |?ten, salvo honrosas 
excépcloner, catl todos nos los presentan, ó 
juzgar por el resultado de sus PÚnieros cortspa* 
rativos, corad una legión de seres casi degra
Dice el venerado maestro Pi y Margall en una 
de sus admirables C a r íntimas, que la moral 
cambia á través de los tiempos.
4S A w«.i X vil ICAmai.vrs SM%*%,»s** ■
rmlnar s  irEbí jo el ebrero hu a idad. «rásTÉonvincente que las arbitrarlas y ̂ 
lUalqulér templo donde se contradictorias lucubraciones de los filésofos. j 
'  ^ La moral, sin duda, no tiene principios fijos,*
sino variables, y una elocuente prueba de éllo la 
tenemos hoy en el propóclto atribuido al Gobierno 
que preside el señor Canalejas, de, réglamentár los 
juegos prohibidos, haciéndolos, eíi su contecúen* 
cia, desaparecer del Código penal.
Hasta ahora la ética, ósea la doctrina de las 
costumbres, de acuerdo con éstas, consideraba el
rinda culto 11 dios Bsco.
Allí hace libaciones, machas tal ves, y deján- 
doae llevar d<il calor vivificante del vino, de la 
ofrenda alegre del alcohol, bebe y ..bebe has* 
ta ahitarse,
Bien, y qué ¿ouas acaso no trabajó duro y 
tenaz hasta terminar su tr&bajíD? ¿No mata el
Gran Fotografía establecida en planta baja 
Extraordinario éxito en sus trabajos 
C a l l e  N u e v a f  5 9  y  6 1CANCIONERO COMICO
J l
I698B% ll vi irilflismi QU B.lbU9jVr llllZiCI Ct .̂uoiu uiC» uc vw«i uy s»w wiioim^̂i wa
soldado en.una batalla hasta e! máximo de sus Ijt̂ go como un vicio, que no es otra co:a, hablan- 
* ~ do en términos filosóficos, sino le práctica habi­
tual del mal. Y aun ahondado algo en el f argot» deEn su embrisguéz el desdichado obrero so- I®® metsíísicos,-caba añadir que el juego es un vi- qué se hqredtiUlCo, que ^  «'O es eaciavo, dg consistenle en la ejecución hábituat
que la vida es un paraíso florida y los hombres ¿g un acto malo.
«¡Conque te vas y me dejas 
y decías que me amabas!...» 
Así llora Csnatejás, 
viendo las múltiples trabas 
que la falaz mayorÍOj 
cUyá colaboración 
necesita en au géstióa,
Va poniendo caua día«
r ti s! r   l i   s r s *l r  tan buenos quw van por los senderos da la , Con arrtĝ .Oa tal doctrina moral, esa rc t̂umbfe 
dado», envaeitos por íp Infíüéncla alcohólica, l'v̂ áa estrechados en un lazo interminable dq l̂egítima la castiga la ley, ya que ésta y la ética 
»...nR.io.<no«,«in«inv.siír,5niP.ní« nnr isheríiero* vl amor y de pez, dsbsn Ir del brazo, como no mientan todos los
del señor Gasset; sus artículos en £ l  Im*
*)arci(üt que fueron objeto de tantos y tan 
sabrosos comentarios; la repulsa que el se*
litado da empuñar el timón da la nave.
- ¿ Y  el lo empuñase? ¿Qué Gobierno forma* 
rÍ6 ?
—Los bien enterados hab’an de Lsderva en 
Gcbsrnsdón, Orna ó Bsíada en Hacienda. 
Rodríguez San Pedro en Icstrucclón Pública, 
Mprlna ó Ecbsgüs en Guerra, Ferréndiz en 
Marina, FJguéroa en Grada y Justfda y Sán­
chez Guerra en Fomento,
ic«v ofcig twji j 4mvcoi j  cuv
‘ e e i i  
tratadistas qu« han esprimido sus magines y va­
ciado sus tintero» para dejarnos por escrito ta co­
secha de sus cavilaciones acerca del particular.
Pero he aquí que el juego va á ascender de la 
categoría de lo Inmoral á la de
l5cH*ye6i JB8I vtt55ifr*t-?w '6* ia6A*vsv««v»w s, ,
manejados rapqalavéllcamente por taberneros y
e^endedobs de bebidas, cen la Incoaidenclp | Jodo sera alegría i  su rededor, alniléndose 
de gentes perturbadas por tan nefasto vicio,en y, cantará, bal.ará, será feliz,
cuyos cerebros, atrofiado? por las continuas II- tnarchando á su hogar contento, gozoso y ya
badones, puso el fatalismo de Ja maldita *®y á ' “  lo mô al; de lo
de eastssim negro crespón que todo lo obacu- j P®®®̂  f*** y de ®quel hS'-ho prohibido á lo lícitoj ya no constituirá un acto
rece. Mas no íeerels una palabra ml»erICQrdio-|y®*ŷ -fd̂ S»® dn dfa no lejano un soldado para malo, »lno bueno, y al arrancarlo del Código pe- 
un hnitivo amoroEO. una receta moral q u e ] dará su preciosa nal, p%gará contribución al Erarlo y se regismen- . . «  — l•ancrr» an nFisB nii"n tniiiaHrfa einnial ttrtf tsrá debidamente, como 18 Beneficencia dcl Esta-
do, el Monte de Piedad y ¡as Cesas de Socorro.
Ahora bien; para ser lógicos, esto es, filosófi­
cos, ye que asciende en la moral el vicio dél jue­
go, esa práctica habitual del mal, deberían aseen- 
I I WIHU BIHRMW cer asimismo y borrarse también del citado CódI-
nombres, pues si sus ojos al sugestivo y encantador redondel go otros vicios que", igualmente y todavía con ma- 
. J  una cooa de vlnr? ¡Ab laueña tanto el Btma vnr rnnRUten en la nrArtlra l
ñor Canalejas hizo de la actitud del señor 
Gasset; en fin, todas las peripecias que vi­nieron como consecuencia de aqueilaois-
S b a n %  Canalejas, de la falta de jasU-, X r . “ "  f  vWmo M ,  lector amado. <Qalía no a.o
cia en España, déla Improcedentej ““ "dpptaná tiempo «'ganas medidas Indli' No qolero citar taitas y « ja r a,  e i ; f f
anfeipa \  , iector hebrá Iddo alguna que oíra vcz alguno ¿Y® 1^“'' i * - ®  ® ®
j Y cuándo cree usted que caerán ¡os Hbe? de eso* libros donde la cifré, la suma y la mul-|®u î ®kar de las , «mKmia»nan—¿Y cuanao crsc «»5,„_Hén pnn la hpsseda aridez da loa rúmeros I Por 680 coaijáo Veas Un obrero embriagado «vg.— ---- ------------------- - «v. .....
rales? , , m ' paSfLd da ¿ata llaffa l eompádéceío si—Canalejas no quiere dejar *2 nof derrw^síran la triste raalidad as esta ggggja, procura disuadirlo de que el hambre' JusíSadô  de España desde l.“de Juiiode 1910
haata Enero ó Febrero de! año próximo. Ópihá góCiat. |,̂ e a*ceia, procura utsuamn  ̂ q«c c  ̂  ̂̂  ̂
u Ol̂ QBVlvsUa Ûw|] U i Ilwi*lwj ivu i v.iyii iis 'Sj
yor intensidad, co sist   l  práctic  habituáis 
de actos que nada tienen de buenos. -  
Se ún la última Memoria ¡del fiscal de! Tribunal
 ̂ ______________  I..1SÍI. I r t) Isa aoii NOin ■?> <if>hpn sacinr con Ib nianioa Q& hasta 30 de Junio de 1911, fué de 111.310. En aquélmrcomñros liberales h.n elaborado y barí» Pero «I en las citas iri eo.los anatemas yMels, yta«^^^^^ figaran lo. delltos de jaegos probmwo. coa et de
** - ‘ económica, á ellos corres* figurar las clases altas qe «a sociedad,. . --------- a.. .---a_J--------- - .__________ __________ . m úlientra* que los perpetrados contra las per-en esas altura? privilegiada* no se abusa*® dej ¿ fiegarobá 28 .888 ŷ los cometidos contra ía
que, en tono de acre censura, se ocupo ei 
señor Gasset en sus comentados artículos».
Pues bien; todo eso ha quedado reducido 
ahora á lo que acaba de verse con profun-
da extráñeos: « quB la mayoría ministerla , _________ _____ _
rondefióí tétíitamente, con su si- vj,tar la nueva ley
?enclo v l b S n o  al ,eñor Gasset, recha- pende apHcaVla. _ ,  „ v , I M Í S 3 5 ¡ 2 ' « O T d S  f¡ÍSricd¡d»ta¿ro-iÍ M ¥6¡7;
p1 voto oarticalar de ios conservadores; i “ Fero fas Impaciencias conservadoras no ie alcoh , m _  ^  L Rodríguez Cuevas. I Dada la evolución incesante de las coetumbres
á que Canalejas, ® f d ¿ ' J ^ ^ - V a  kríé?51n^embargo,“he dé decirle una^dad, por sü^hetereepnldEd es ¡o íel jáegí pffiícírlíquJ¡andado®
flue vieron; con idiferencia. la salida del ¿ log repubteanos obitrúcclohari de donde la ctsncfa del tratadMa ®;| DE LA
X l a f l l t i r t a  dlacUsíSn so b re n  a de - í P j * * » C n . a l e . f * Y ? u S r e n \ t r S b 5 S  i M e c t o .  
á f o r j u . s e ^ ^
«¡Conque te vés!» ¿Cómo esconde 
dan Pepe su sentimiento, 
cuando ni á requerimiento 
del travieso y cojo conde 
quiere la manada !r 
donde la quieren llevar
« c id a l C cM initt
VUll C* JUe Uy \̂AMI ta \#W SISA «ww
, lleguéná'ser el asesinato, ei homicidiô  el duelo,
¡ el robo, el hurto, e! incendio y la e*tafa otro* 
í tantos actos lícitos y éticor comprendidos en di-_ 
1 versas tarfias de la contribución industrial, y por ¡ 
[ la tanto, otras tantas nuevas fuentes de la riqueza 
I pública.
jas carreteras.
. 0  no hay lógica ó lo P'
después de esta especie de I votada el 3 í de Diciembre de! año actual, á íaS' obreros han
parlamentaría, es QU® ®* s®̂ ®¡̂  9 S '| d o c e  en ounto de la noche. I - S S S
__* eiain. «.«miae+n p.n el careo de m i - I r e m e d f a d s svuelva á séf repuesto en el cargo de m 
nistro de Fomento, Cuando se hizo la cri­
sis pardal en virtud dé la actitud que adop­
taron las oposiciones, p p ® d a l ^
conservadora/ en el asupto^e las ®8” ®̂J® 
ras y consintió Canáíejas qtte Gasset 
del ministerio, sería, sin duda, porque W *  
slderaba que tenían
res y que dicho ministro había faltado dê  
tai .modo á la ley que se imponía, comOj 
sanción justar su i"®*®]̂ ®* . i
¿Cómo, pues, saiintos shora por ®s®J®  ̂
glstro, de tonos extraños, que han tocado 
Canalejas v la mayoría, defendiendo uno 
i S S d S  señor Gasset y aplaudién­
dole y felicitándole la otra, después de ha- 
ber rechazado el voto de los conserva 
dor^s?o el señor Gasset procedió mal ó pro­
cedió bien; este es el dilema. Lo que. no
—Y Navarro... , . .
—Navarro íip gftá conforma. HebíB «o com*!
pfforalsos ineluúlbíes,'de pactosj ds nece8lda*,j
des superiores.. , . !
—¿Y Canalejas se halla dispuesto á com­
placerle?
de Amigos deí Páís[PBaxD lie  ím BonatBtueién n ú m . 8
Abierta de 0» ^  dé la mañana á tres déla 
Itgfde síeta'S'nuove ds-lanoch©«
para á buen puerto dejar 
lo que no debe vivir? i
Tal pasa día tres día... 1La mayoría se vs 
y nada le queda ya
i !
para atar la mayoría. 
Su oratoria, toda fuego.
' h
■k
toda humo y luminarias, 
soporta tan sólo e/Arlas... 




y eió que poco le cuesta,
. Cqn lr,á tqdo correr,., - 
sobre las conelgnactcnes 
ya puede darse ese puto, 
pue» no hay un gachó más 
para cubrir atenciones.
listo
Pero nada. Es que ninguno 
le quiere prestar ayuda.
Y mientras, don Pepe suda 
y moja el sillón frailuno, 
en donde su humanidad 
no halla cómoda postura 
desde que vino á la altura 
cantando á la libertad.
Movimiento social
pero jamás compadecidos; jamás 
rémédfadas ías tan triites efectos.
Un óbfero úo tiene derecho al goce qué los |
demás hombres, mejor parapetados en los es» I ,  ,  .  .
Calofies eoclales ,do®_Íi._Pu«den Jlsjrutar ̂  N ú t & $  m U i U G i p B W S. uuc CI| ^ cvswsa %ts«A. ^
“í Rúiauao y la admiración de! coro de lmb§c!-- C on feren cia
Ayer tarde tuvo una conferencia el alcalde 
con el contratista de las ebras de la Casa Ca­
pitular, señor Muñoz Baena
s
I Tes que siempre admiran la borrachera elegan
c » ! i V 7 a Í . e T e
deHaclentahay^iurt
. ' I del trabajo, el yunque, el martillo, el azadón ÓI y uc ,«
- S u S / 6™ ..!.denrtaglo. j f f e “n ? / l «
" E .“ T « .n o  Canelelaa
.n.nt.lia.Elborr6n y cuenta nueya deMoret baítante «a-
' “ ‘ Menoroarí toa éfl't"- peneguldoa é taa-laen con lo <ioe en e! reparto sodal íe loa Wu»-
 ̂  ̂ ^ pidas humanas y la parversjón de loa hombres
‘ - _ ^ 1 e t e * r é  gae loa éetanuéanteare- A a n t a ^  ..............
tiren las querellaa. ItlVi.  ̂ I*® encuentran depositadas en el camino de
I S bS  V á cambio de la amnistía, serlnl Éí obrero no debe emborracharse y es ünlchurrlana,y cuyo valor asciende á mil pesetas. 
Después, y ■ _  ¿ itMaii aiamnin* ni'hMfiTM¿a «I niii>de dlsoeusárse*| isi ssi^mlbrAdo on 1a Alcftsmlbft
El alcalde está haciendo gestiones para do 
tar de'alumbrado de gas á la parte sita de
La sociedad obrera de Consirucíorea de ca*| 
iriPuajes, en seáíón últimamente celebrada, acor­
dó solicitar de sus Patronos, desde primero del 
I próximo me* da Julio, la jornada legal de ochó I 
horas y prohibición del trabajo @n las.horas ex*' 
¿traordlnarlas, siempre que existan Individuos i 
[ de! gremio parados,
Dado lo generalizado que está ta jornada | 
de ocho horas, en términos que es raro el gré-| 
mío que no disfruta de esta mejora, esperáiol 
que los compañeros-carpinteros de obra gruesa í
Soledad más espantosa 
no disfrutó otro señor 
por lu creciente fervor 
a! mangoneo en la cosa, 
Cnando se vaya, por fin, 
á su céia, á descansar,
¡ya puede don Pepe dar 
las «gracias al Mallorquín!
A dicha conferenclu asistieron e! señor Ar-| «)m̂  ̂
asa,y el presidente de la Comisión de Obras | fb tg a n  de
Concurso
I Por la alcaldía se ha publicado un edicto, se-, 
[ñatando el día 20 del corriente, á las tres de la! 
tarde, para el concurso del servicio de apertu-i 
ra de fosas y zanjas en el cfmsnterlo de Sani 
Rafas’.
SnliAStA
Mañana tarde tendrá fugar la subasta de
Para muy en breve proyecta !a Agrupación 1 
socialista diversos actos de propagandas, en* I 
caminados unos á ías Ideas y otros de carácter j  
cooperativista, - ^.7 |
Oportanament» daremos cuenta de la cele* ̂  »  
braclón de les mismos. |
iMenudo ha sido el favor 
que ie ha hecho desde sus tiendas, 
después de darle las riendas 
con un gesto protector!
¡Pepe, tú no lo esperabas!
Hoy son por eso tus quejas 
en el garlito, y con trabas.
Llora al ver cómo te alejas 
de aquello que tanto ansiabas: 
«¡Conque levas, y me dejas 
y decías que me amabas!»
PEPETÍN.
Con ralaQlón á los donativos que de ias entl-
INFORMACION MILITAR
S e  ser esTo que ha sucedido: que ayer 
rh T y fa ta c a d ó J-c o n d e n so  é un ^  
por la realización de un seto y hoy se le 
defienda y se le absuelva por ja  s'^shzaclón 
de ese mismo acío. Esto es absurdo, 
co: el señor Canalejas al consentir que Ga- 
ssét saliera del Gobierno reconoció de un
der?...
liima y Espada
aorebadoi los presupuestos á la carrera. 
—Con el recargo de veinte céntimos por kl
\o dé sel?
—S!: ^   ̂ -
—pero los de abaje... .
—¡Bab! Ya se Ies engañaría con alguna far
visto que cada P®sode lapoljtka  
canalejista es un tropiezo y 
pues hasta en los casos en que P®*̂ ®®®, ̂ Ĵ ® 
logra algún triunfo, ge las compone el se»
"® -E * el úfilco cbitácufo. Odia en serlo, 
embsrgo, ya
—¿Conque eie es el program^
Sin
áVAvillSiliCl líl* IwlfcWl O m SSHMmBiaEI AAW3 %̂WSS • «■ SV* « w ^
trescientas cincuenta medias de estiércol queldades obreras está redbendo la Asociación deU '
-------- i—  j-,— ------ -I .. .̂..1. . ,  Arte de Imprimir, con motivo de la huelga?,
que sostiene y cuya primera lista inserta-1
m«rete p!Ó:’oí bSíméTíirpü^^^^ B ÍaI» ,> raa  e  la  Iew ¡ab« Imoir ie no, olvidó ron,Ignat.qoe^ En e! primer reconpcln^tito del pte.ente
lo nnr rtlía «1 dlnífo, y| o.*vs ivoMondío «o.Hnnos nop-a i dol gremlQ quesn ía actualldad trabajan, estáu mes celebrado en el Hospital militar de esta
e s K t o  dll capital i é l  descuento proporclonai en su* jor- plaza, han sido propnestoi^para uso de licencia
I al obrefó-líff de ^umbrado de gas « la parle sita ds l8| ,g cg„ gj jj„ de subvenir é- las necesidades por enfermos, los siguientes Individuos;
^ o oGomUin Ide los qua 88 encuentran en huelga. ^  De! regimiento iSfanteria de Extremadura
KtfnHn iwr lo tanto efDroveems material, | ®“®ua falla haca en ese sitio. . . .  I Hacemos con gutto la precedente aclaración los soldados Joaquín Barquero Buendia y Gk
Icp evitación de s u s p « g f  y pafB satlifacclón, RÓs Martínez Berchl.
2Snsí?H«L^ncubrfr^8á8 mi8%recaría8 neces!-¡ Ayer tarde le reunió k  comisión municipal! de t o t e  | Dél regimiento de Infantería Botbón.losi sol-
H  ^  precarias nuce despachando Ips asuntoi ó dados Andrés Molí Pino, Antonio Gálvez Fru*
{pnriraii alauRftfl Icargó, é Effl algunos Centfoa obreros, Eon cbjéto de tos, Rafael Quiwdo González, Miguel Ferrán
f E ^ f l a  teoría! Ê ^̂  n®cia| 1 .a reu n ió n  de hoy i , abrosos cbmentarlos,la? graves excisiones que MmWo y Edas Campos Martínez,
teoría que di«tlnge al hombre entre los hombress Como triamos anunciado, hoy á las cuatro|en el seno de un» antigua colectividad han sur* _ Del  ̂DátaUlón cáza^res de Segorbe el loV1 éDíamo n a i i a a i. uui yuTia u ii bmi- _ -----—de la tarde, se celebrará en el smón capitularlgldo. por entender los socio* que no se ha pro- dado Agustín Blanco Terrón.  ̂  ̂dei Ayuntemieiito una impprtaptI4mq.Feipn!ón,|gre8ado qada euóí4®n ^ *** ínejoramlento, nl| Del ré îmieoto mixto d̂  Áî tiilqrííi de Ceutq
I & m m o  Y  o u f c T p s  j | ^ y i ] | i & t « : i n t p i i | ; o  f  ©  W á l ® g a
Ê todio de Ií .̂g{^FacIones l e  ingresos y pagoi verlficBikr^ ja Caja Municipal durante el dfs
sesc
Luna nueva el l5 i  lai 6.24 tarde 
: Sol tale 5, p^neie 7'314 3
Semana 24,—jfufeveii 
Ur/tt&s as kof,-~Sñn Antonio de Padua. 
4 f ^  San Basilio y San Eli*
ll^ e Junio 4el comiente año
INGRESOS
Pesetas
« O R A f-E n ia  Catedral.
Idem.
!m  «  w » !
Existencia en 10 Junio . . i . . .
Ingresado por Cementerios. . . . .  
» » Jptadero. i . . . t
i  » Matadero de El Fáló. :
» s Matadero de Teatlno. .
9 ‘ . » Carnee frescas y saladas
. 9 . * Inquilinato . . é . ,






2 571 61 
1.011‘34 
358'.^:
de corcbo, cápsulas para Doteilas de todos cblO- 
rea y tamaños, planchas de corcho parados plés 
y salas Oe baños de E L O Y  D O Ñ1 ^ .
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Jubilados y pensionistas . . . • .
Impresiones. . . . . • • • • •
Material sanitario de las casas de so*
corro .................................................
Arrendamiento del local que ocupa el 
Juzgado de Santo Domingo. . . . 
Suministro al ejército . • • • • •
Beneficencia.
Camillero»
Servido de cárruaips . . . . • •
Admales dañüios. . . . . . . *
Pesetas _
~ 2 & 6 4
1.050
'202 40
 ̂ 81‘28 
; ,39 30 
f M•-V  ̂ 4 i
3!esido detenido y éonduciáoiijaiíj^veacldtt de ' 
la aduana, de donde pasó á la cérdi^, con el Íln 
út hospedarse  durante una quincena.
I JS e o d o a
Por promover diferentes escándalos, en esta*
■ do de embriaguez, fueron detenidos Pedro Cil* 
meis Martin, Manuel Alarcón Vives y Erik 
Oittwaid. ^
I Z ío s  q u e  9 8 c a n d a li i» a n
Manuel Almendral Vilches y José Uñán Villa 
lobos escandalizaron en la via pública, siendo 
denunciados á los lueci ŝ municipales respectl 
vos.
f Blctcletaa fngl&eas con p lf^  libre, dos fre* 
nos y Ilsntfis itlque^adas é 175 pesetas. 




Total de ío pagado . 
Existencia para el 12 dé Junio.




El cabello se conserva bien si se le cuida;* 
necesita higieiíe. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es
5>24.t9'27 FLOR IjicQmjp r̂able.agua para for
■  ̂  ̂ talecér él cábeHó y cóúsefvarlo abundante, \
Aguas de
suave y con su color primitivo.—Se vende 
farmacias y droguerías,
el artlilero José Garda Lara.
De 1& Cómalidancla' do'̂  la guardia
Ma* d,e 2 000 enf^raos (estadística oíidal) acudo» cada íemporada A este”t ntiguo Balneario á 
r recupefar la saTúd perdida. íilcatamo gfatdco lâ h!parclorh[drí^  ̂ hepática, in­
civil de tarto hepático, catarro intestinal, litiasis reuaL diaíisl» úrica gota atónica, albamliiaria, diabetes
Pédl4^!
ema provincia el guardia 2.*̂  Juan Morales Mo
■ÍIpIb, y •” T f
De la i^bm^^dailcla de Cat|b^mo»^p esta 
cppltdl, oí cáfabin8t'b„Manucf Qa-
ki'iSÉ̂iOe
—Se ha dispuesto qué loa proCeaores do las 
Acadei^Ias de ár,aipe quodosemp^en és^ co- 
tnetido por j^spaclo de cualiro años, se^n^cOtn* 
k,̂  áados con la crw i blanca del mé íto mWtár.^  ̂ ^  i
—El D iario oficial del ministerio de la\ Ayer tarde tuvo 
Guerra pubica una r«ál orden confirmando las : ® l® necrópolis de.San Miguel, al
 ̂ .........................................  ^cadáver de la respetable y virtuosa señora do*
sacarina* v otras dolaacias afines, se curan ó alivian rápidamente con 'él tratamleato de las Aguas
deMarmolejo. MUesdee^f^r/ntmWAdosloateftlguam , _  . . ,  , .
El Balnsarié é!»tá ablertoklpúblico desde l.“ de Abril al Í5 de Noviembre,
íK agms.ííolléld» y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén). /
...
iJ b  v i É p o r e s  c o r r e o s
Sáiidás fijas del puerto dé Málágd'̂ "
Fsi'̂ tofnpensps otorgadas á clases é Ipdlvlduos 
de tropa íipr el .qqmbate .doj 19 d§ Marzo ú!*
—Ha sido desuñado al bafaUón segunila re 
serva dé Mofen," él Comandante de Jnlaifeeií» 
en sifiiádon de éxcedénte, eh esta capital, don 
Fí'lpe Arce jorgO.'' ■' ' ' ^
-Han verificado «“ ^resentaclón.en a! Qo* 
bií rnó mllfeor dé esta plEza, de defpédlda para 
M^^tid- el ’tenfentéOorohel deja jEsbuéiaBu 
p ior de Qúérra, doñ Luis Méndez; capitán de 
!rh» centróV don Nicdlií» Prat»; él coronel 
f* s rglmlento caballería Tardfx.don Francisco
impudia. y Ips segundos tenlentea de dl(±a ar­
ras. don Frarscláoo Monioya, dcm Gaslmfe^
3  níender y don Juan Vaí|ei Garda, 
MlnoenMemia. c
su
De enorme transcendencia 
muiidia}ha §140 Kescubri- 
miento nel nueyo compuesto 
arsepicai.
ña Cafmén Psbón'Casco.
Electo rasultó uim sentida é Imp 
nifestaclón de duelo, en la que se e 
¡Unguldaa reía 
Fabón.
las numerosas y dístí i
que cuentan los señores de
'—  Ooh
«Doléres dé Muélas.» Jamás los sufre quien 
usa ó diario el mejor dentífrico vegetal «Licor 
del Polo,» y mejor es evitar que curar.
M a l t r a t o
Por maltratar de obra á su prima María Rosa 
I Castillo, fué detenido en la calle de Zamorano 
; un sujeto ISamado Antonio RuizRuIz.
I ' P e r  c o g e r  f l o r e a
I En los jardines del Parque fué sorprendido en 
la operación de.qpg r̂ floras la anciana Malllda 
i Durán Pino, por lo cual ha sido denunciada al 
xmrjréspondliáííé..
j$ p r e 9 n io a
m  h  - ; '
aU riazparu
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&ir,ú‘rdéh. ^ranaáat MMnúiga j1̂ ;
Por laalcaidía de esta capital ée ha pubdcado ^ *9  n**h i
un edicto apremtándod tos deudores dei arbitrio ter^iínado ya 1 p^bj
( sobre carruajes de lujo.
hombre de siempre, con el funesto bagaje de también estimado amigojmestro.
(
su idiosincrasia, por todas las Irregularidades . tffifiios
ó que jprrjsstra la lucha por la vida que no es  ̂ oadacen de áran os rolos de a
; nes. Constituyen dichas obras un sereno estu- 
: dio de las fragilidades humanas actuando din*
{ tro deja dtbita^aolai, y no dcbé» dessprove- 
f chafas la Ocasión que de adquiridas ofrece la
I man nriffnrfnl vtiiria yÍ» I .nfa Xnnnn BarCelO*
:;aclón de la
£ serle titulada La comedta^humana^ y comleñ
m n i de 
snpn*
rantes,en  una palabr#^ enfermedades en 
que oxlsta aconse l̂amps VlVamen*
te el uso de la Levadura dé Cbirifé (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta éspedálidad, tan apreciada de los médi­
cos, se éhcuénim en todas las farmacias del 
mundo entero.
El vapor correo francés
É u l i d jn '
saldride eite puerto el d{e is deJtpi'o adiulUen-
a  alcalde de Oile. ha declarada ^  *‘ " ‘*‘ *1R®**
VH dé la pnlérolÓn-Ramt» imllhrhdft emoción'/'vr
 ̂ Entre los^ccmcurrent  ̂vliuos á jqs 81^*®* do pasageros y carga para Tánger, Mellla, Ne 
don Pedro V. Alberto, don José Bravo, pon mour». Orín, Marsella y .carga cón traf̂ oírdo 
Sixto Jiménez, don J ubo Ortega, doflJ\ntQĵ ^̂  paralo» puelrjQs del Med!ferr>tneo. Indochina, 
Valiej don José Molina, don Francisco .Ruis, J^ón, Australia y'Nueva Zelandia, 
dan Antonio Pérez, don José Luque, don Juan — — —
Lelva, don Manuel Gonzélez, don Pedro Rive- 
ro, don Manuel García Ortfz, don Evaristo,
El yaprr traaátlánticd francés 
PP©W»yijB,©
Puyó, Luí* Ortfz Lanze^  ̂ saldrá de este puerte e) día 26 Junio, edmIUen-
do pasageroSide primera y segundaqlaae y cm.ga áean vJsaáás süs bateiitifes Sé López López, don Juan Pareja, don José Sin* Río de Janeiro, Montevideo y feudos ^res
uyente. ■ .  ,  ,  ^continua y yte'rahté; en q^éJel nilsm̂^̂^̂ |T|l©Ol||“4íip iis®  «li,ui|W®>|
JLaa p a t e n t e a  d e  a a n t d a d  Tadueñado de corazones dé índole opuesta, con* | (Harina fosfatada y Cacao) Alinéenlo com* 
Ror el mliústerlo de la Gobernación se há^duce ó exaitacfones, pra de HcrcoD pra de I pleto para niños y personas débiles, 
comunicado á este Gobierno civil una real of-f grandeza, que áóip la c-̂ rstumbre de penetrar | Recomendada por los mejores médicos.
, den, disponiendo que en Xapto no se acuerde k ^  lo más mcóndijo del Auntlmlento. adqúIrJdal  ̂ S ©  a l a u i l a
( entre los gobiernos francés y español la opor Icón la lectura de autores tan profutóan^ente] .
tupo spl r̂f ,ex|<̂ |clón,|ta ep Jp re- jJiiósofos como el de ut© ahpra ír a & P l, ^  d f laca*
f latlVo con éi íoa'.DÚertos dé .ámbna üefmÜe comoré'ndef v^fentírl' . ' ’ í ,
re§m'él®l8 8 î®tWad sanlte'rJa respgcilvaque^rresptíñdé'dleha'obra, sé éxgéndéñ Ó peseta'"""”
sanldeá. i cada URO.
Calle Icazablila.
I D e s a p ile ^ lT é f f c t^
if«LüQUEí».'- ;
chezRlpoli. \y con conocimiento* directo péVs Páfanlgüá! Fjo*̂  S u b a s t a
Don Enrique Rlvas Beítrén, don Francisco rfanápolls, Río Gl ande do |ul. Pelotas y Porto! p^r la sícaldía de esta csoUal se ha anuncia 
Jiménez Lombardo, don Manuel Sánchez, don. Alegre con trMbordo en Río de Janeiro, para la ¿p la venta en pública subasta de una cabatíérfa
Rafpí Rulz, p ? ' menor que se en co n író Scírav ten  ÑscPnflad de las Bustltudones.
Mdo Luque, don Joséf-eóM  bera y tes de l̂a^Corta \r¿ntina J®*"? del Celmeñar, cuyo propietario no Eé ! «« tarmadas y droguerías
minsz *CuSca^don A^  ̂ Luque ̂ nchezi Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires. | ha presentado S réd̂  ̂ plazo quasej C a r ie i a a  e o n g u q a le o
dórilBnuéí'ÑeyWsido/dó^ ui 4  "I-----TTTT z  ̂ |8eña!ó. I ,  Jpaqu^ AWrqqez
Mendigofrl, don Miguel MaftínV^ónt.orenzq EJ vapor trasatlántico francés I M I t M a v h e r t l lo 9  1 Mpríno GónzÚiez; gpstú^íefon uRá'Wcaí̂ ^̂ ^
Prieto-Cabélipj don Mlguél Pastor, don Julio j P « M ip «  , | Nuestro ppiseno el joven torero Menuel »« domlcñforcallejphés n M
éfibrera’yWfWÍitíqióí^CUyqs nombres aéntí' .fcldrá de este puerto el 3 de Julio, admUlendô  García (a) ^Gríar/Z/o toreó el jueves úiümo í Los cariñosos cónyuge®, qué promovieron ] 
no recordar. ■ íPrnageros y carga para Río de Janeiro, Sainos, en Alcalá de los Gazules cuatro toros de fá ú®’ deJos que hacen época, han sidój
asiitleroii si acto los operaríos y V^dbtevIdeo y Buéno8*/ilre8. f ganadería de Peñalver- ^   ̂denunciados al juez munfclpa! de Santo pp-|






la depefidéncta ¿  ^ íEluduSo eraS^ eSSo ¿sr JQ8 padrea dopl Parajnformes dirigirse l  su consignatario, d o n I e í a e g u n d o  de media superior y en el ]_ ». Ur _ _ V ' j  V f a,.. li . D e t d m ^  1  ̂ TT' w á fw / ^ o m  nAfwA IV no nt IAM o non* A C»* X -mm a S e ñ o r  A l c a l d e
BUmm’mifaáos :§fér 
*V. la Roda», de Meliíla, 
fVajepcIa*, (|é Puente Mayorga.
' 'éu0es despaáftadós ' " 
«Fantóft», para Sevilla: "
«Segovl », para Tenerife.
* «V. la Roda , para Meliílá-
» «Valencia», parâ Qeuta.
O e l e g a e l á u  d ®  f l a e í é n d s
¡Por diferentes concepto» Ingresaron ayer en li 
Tesorería de;Hacíehda 25.261 29 péaetw
Jofcé Burgos, don Juan Rivera, don Olí- Pedro ^ éí^ C h ^ ?;, cálle de Josefa Ugarté atizó una buen a, pero fué Gogldo y pa*|  ̂ En la caye 4e F^rea Gsreía, y en una ds
inr ftfifi PAdrn Reviiettfi. dsn Antonio Bargói só_á ía eitfermerí» con íesjpoes Jev.ê ^̂  I aquellas casas, existe un tostad
Hemqs aemostrado hasta la eviderncía que, 
deT-lcianleifeé administrado, cura la iSifilie y  
la.3 enferm ed ád en  de Ifi p teL  que obra 
como el más poderoso de lós recónstltuyenl^s, 
siendo á pequeñas dósis excelente depurativo 
de ia sangie.
El haber cpnaeguldo que sea completamente 
Inofensivo paré el organismo y qóe pudiera ad* 
ministrarse ñ gotas, han sido oíros de los motl*, 
vts de su gran rénonibfe.
Dice un emInehte!docior: «El X2 al lado 4é 
un itíédido experlménteidoi triunfa en la mayo­
ría de fos casos.»
REPRESENTANTE
ffiannel F ern án d ez R am írez  
Bspeceria, 2 3  y 2 5 .—Málaga
^ r , don Pedro Revuelto, dsn Antonio B argói. 
García y el hsrmáno dé la flñadá, don Anionío |
Pkbón Lanzás. ' .. I
A la 4!a|^g0ldB f|p1|l̂  de la difunta rélter|*| 
mbs nueii^-pi|8''pentíí|6 (íéshmé, por la des Para comprar barato conviene ví^ter loi A ríL l4; A G U N I S S  - D E " - ' -  "
graclá^qus la ! Félii l e o i  Caito
Á las seis y m«día Se yerlflcó el sepelfo delcadáver de la ieñora dóba MiUrB^lb ^  calles Sebastián SouYirónMoreno Carbonero y Sagasta
El Barherülo ha sido contratado nuevameml 
te para el día 13, en dicho pueblo, r
£{nfei>iv^©9 iSel p © e ls o ' |
Tuberculosis, bronquitis, eaíBrros crónicos, ■ 
los, Infecciones gripales, raqultiáthb, Inapeten-' 
cía, éñtermedades cbnsúfitlvas  ̂sé curen con lal 
eBoSnetón Benedicto de gilcero-fosfato de ceij 
con crejosolál Hs la preparación más raciona
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
pn depósito de 34a'5Ó pésetes» , do i Lúls Ojéda,
para ga|tQs deii* demarcación de 80 pertenencias 
de mineral déípqbre de lajtiiná titulada Fortuna
Bátis'íás desde 0 30 á 0 75 pesetas metro. |. . -----------E 6 Depósito, farmacli dal Dr. Benedicto,fodiár da 1‘75 ó 0 7fi.
De venta en las prlrclpaléi farmacias y Dror 
guevía de España, PortU|jál y Ahiéríca.
RxportaclóiDi. & todo e l m ando 
Centro de pifépareclón, Juan Vidal, Labora­
torio,—O reíise .' ' •
C ó m u n l c a l d o
d t  f t f ld a in c o
¿ M n  q u é  q u e d a m o s ?
Parece ser que los Jefes y subalternos que 
fxisteneri algunos départamentbs de losta- 
I :?es de Málaga" ven á dar tugar á un nuevo
coloquio ferroVíáirfo.'
El señor Keromaés sabe sobradamente que 
rddo engañado por esbs señores del saber; 
señores que no déspérdidaln Id ocasión pato 
Eitŝ rar la páz, cuando tonto constriñen á los 
fbrerós sin que una rozón ¡o ordene.
Veamos él los hechos que aquí se denuncian 
son soberanos para llevar á cebo las represa' 
Ibs que nos cfrécén algunos de los monterlilés 
fárrovfarics. ■ '■ ''
Sírbide es que durante la labor preparatoria 
pura la huelga, el compañero José Martos dis­
currió, como loŜ démiis, algunos medios de de* 
fensB dentro de la preparación que se llevaba á 
cabo,en la creencia de que estaba en lu perfec- 
tí îmo derecho. Pero he aquí, señor Keremnét 
imh^cbo para postorgar á este obrero, mer­
mándole el salarlo éiplementarlo, es decir, re­
virándole'los trabajos qué se hacen ó destajo 
Todos los obreros del mismo departamento 
dhfrutan de las ventajas Inquisitoriales que 
f;»irüdncé este trabajo; donde el obrero seés* 
f;:u-rza para secar' âl término de la jornada un 
iTeqaeño producto, como recompensa al esfuéf* 
z{? realizado.
Mas como quiera que tomando represalias 
€m  este Individuo, sería de gran efecto para 
dividir los pensamientos y paridad de criterio, 
según creen los expresados jéfecülos, conviene 
señor Keromnés que usted fio Ignore podría 
ocurrir algo así muy parecido á lo: ocurrido ré- 
déníemente, si bien no tanto, pero de gran 
efecto.
¿Porqué causa se molesto á este Compañero 
que cumple exsctamehte con su cometido y no 
deja nada que desear ni en su conducta ni en su 
dÉsenipeño? ■
¿Es que los señores subalternoB desafías 
otra vez la paciencia de los tímidos de ayer?
Señor Keromnéi, en nombre de la justicia, 
Imponga tarazón,^y que tu Jógjca.ocupe el lu 
gar que le corresponde, no tengamos Ja cuerda 
tan tirante que no es conveniente extremar
tanto íaa cosas. ........
Aeí Cómo up obrero que no se conduce bien 
es acreedor al castigo, asi estos jefecitos que 
procuran perturbar, merecen un correctivo.
Y conste señor Kéromiiés que se le advfer* 
té lo que podrá^ocurrlr  ̂para que ebre en con' 
«ecaenefaj




Inmenso surtido en céfiro , desde 0̂ 39 á 1 pe-t Béíl^rdo, 41. Madrid.
GoRzáfez.
tteguldrconoiSencla,*^^^^ grpde? surtidas en J ea|íálorhos^^^
el sentimiento que ha causado an todos él óbl* i ’ Batíais» áeada o 30 á Vi tr «PBí.fn« I ®
to de'ton respetable y virtuosa dama.
Vimos entre (os asistentes á los señores don 
Julio Ferriüis, don José Lójpez, don Francisco 8®to metro,
Vlltasanz, don Constantino Rico, don Prancli* | Fpntasias oasde O'a) á 175 pesetas metro, 
co Sáiichéz, don Alberto Qareja, don Diónlalo ' desde 1‘50 i  4 peseta» metro
Gómez, don Eduardó Alopso, don Mléuel y „ 
doh Ildéfopso Bell Lánzás, don iyugUjel Montlel, ** ggn| 
don Enrique Gutiérrez, don José Bueno Róyes, toda su escala.
doa Antonio López, (ton Cristóbal Medina, Qrsu surtido en alpacas y lanas para caballa  ̂
aónMar.ue! Rey Mussio, don Luis Monserrate, ros.
don Simón y don Tomás eastsl, don José Pe*: Para cossprar mantones crespóir seds
ña Guerrero, don Rafael de lá Véga, don Eq* yetoad. acuérdenaie giemprc pe «sta caea. í:
tosta ero de semillaŝ  
el cual despide gipr Insoporteble, en térml*
e t̂a5í^ > n  aqu^oá; hgar^ ae ha- dsl término múnfótoál de Gaucín. 
ce de^ojpuptoJt^omfíe.^^^ ' i - . ; '  .
Tralladamós to pr€s¥nta queja á! señor al* í ; El tog«f¿érp tefe, ds raijnté̂  coismaica al señor 
calde, en to seguridad dé Qse Buremus atendí-* í?®‘®sado de‘Háeleiid? haber ñiao áprófeada y 
dos. . í adMmeáda la súbáetá de'aprbveCliamfentó del
I Rionté dehóthinaao Colada de ia chaDá, de loa 
_ , , Mr er vememct aa  f propios de Mai bella, á favor de don BlegdE Pl-
Don José Guerrero Bsnítez ha presentado mente!.
ara cómbaífr dlphss (Ipísncton, como Id ceríl-, “P-a solicitud en la Jefatura de minas de esta
n tos|)rtnclpá!éá mé^ España y provincia, pidiendo treinta y seis pertenencias^ Por|a AdmínistrácídndePropledáde»é Itnpues- 
fpara una mina de htorfo con a! hambre *tídô aprpbá tes tes répártoa del ímpuésto
Unión, sita en el término municipal de ArcMe v iliip  Ig a  c é lic o s
> y tos congestlpnos. dessiojar to bíiís y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y tíespe* 
jar ia ipteilgencla, tomar tes Pildoras Saluda-
de cdásiimos dé Casatabonela y Gomares.
Por e! Ministerio déla Guerra se han concedido
ntés retiro»:
 ̂ Vicente Marino Chicote, guardia civil, 38'02 pe- 
setas. * '
I Don Fautiaaio Alb? Pérez, sargento de 1a guar­
idla civil, 100 pesetas, ‘ "
liqae Dpmíngtíezj don José Péréz Muríüas, 
dph jo ié  Ftoazo, don Andrés DóbtoS, (Ion Ri­
cardo G w z .iio n  Qtf»II,ermo Cúllár España. 
Aríag, ■ ' cu-don Manuel Rsmos rto y ofeos yarlps, 
yos nombras no recordamos.
A la familia de la finada envtemos dé nuevo 
el testimonio de nueáfeo más sincero pesar, por
$|ai|éhsito
A l u m n a  d ía  t i n g u i d a
peseta» etro  ̂ En les exámenes verificados el funes ante- 
surtido en velos y toca» á te mitad do su Filarmónica, obtuvo te calif Icgclón de . ,
_  ’ scbresBllente. en el quinto año de plano, te sfm* Muñoz, únicas reguladoras de tos , __
f  Utoncô  pstiea y bella señorita Victoria del Pino Ca- tohctenes digestivas, toxanlés y purgantes, f Pai-te Dirección General de la Deuda v Claie»
Wj. delco>.oddatadu.!ri,l to G .b r ,el D eptoo Trrfator, 2 9 ,MedrW. flelenleé éh.' 
del Fino, partlcutor amigo y correligionario ¿ ̂ 1® s* Pícete de 0 50 y una peseta, sione»: ■
nuestro, por IcTque le felicitemos, asi como á ’ 'Ftoanas én farm,actos, I Doña.MatJa de te N=»tivldad Pérez Valdivia,
la digna profesora dcñ© Rosario Delgado. | A c c i d e n t e s  d e l  Benito Peña Martlnr 375
A l  s e ñ o r  G o b e r n a d o r  f En el negocteao corTe^pondlenfe dearte Go J ^  Doñliporldad Tapia Br
Da nuevo se nos quejan los vecino? de la han recibido varios partes porVdianté don: José Roidán Garda, 1123 pesétas:
calle Cañaveral, sóbralos grandes efcándalos del trtb»jo, qû  aufríeron los
con móttvp de los lenécfnlOs que en te mtoma Manuel Fitos Matías Antcnlo Diez Moré-I A l  A erkn/̂í« « f tiin nflflIflRl/lA \/i.r:lonf2n I ¥««..%•> .T T_W
le i9Cnteci|i|nif» d e  l o e  s n e q n i
'' T ’ y  f® i|oóteP éé'
5.f adición v ̂
toda etose do ináquina>|háy endaVados.
de vapor, económizanílp combustible y evitando- QS
explosiones, publicado por la Asociacidnl de In
sros de Líeja,' y traducido por J. Q 'Malgor, 
liémbro de la citoda Asociación y ex*direcíbr de 
Ui& minas de Reocín.
l A i p A S
i Se vende en !a Administración de este periódl* 
| co á 2'50 esetat, eiemplar-
;R E A L í 2 A C IO N
H ijo a  de Fed rq  T a lla .r -] !lá la sa  I
Esc ritorio: Alameda Principal, número 12’ i 
Importodore» de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. |
Fábrica de aserrar ntacleras, calle Doctor DávI- 
te (»<9te* CuBrteles), 45.
f
Con el empleo dél «Linimento antlrreumátlcir 
Robles al ácido sallclticp» «e curan todas les
átoccionés réumátir as y gotosas localizadas, aau-|í??” 9® ® •
das Ó c’fónicaé, désajpatociéndo Id| doleré» áTasI®®̂ ®  ̂ y Pizarra y una báscula de’
gsi i.iiÍ883el9»SéBg
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á  5 
pesetas la arroba de 16 2{3 litro». déJ910 á 6 pe 
setas, ■ ■ ■
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 8 H2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
S áSOep^tM.
j ^  f® vende fuerza eléctnca. para una 
fabrica de harina ó cualquier otra industriaren ia»
primeras* fricciones, cómo asimismo las neural* 
glas, por ser un calmante poderoso para toda
‘ ‘ ■ 'es. ■clase de dolor é De Veiita en lafannac>a deP. 
del Río sucesor dp Goiiaález Marfil, Compañía' 




Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons* 
trucplóit con vistes al m.ar en 1a calle Sobara n.? 3 
" 5  Gpn mPter eléctrico para el ser'vieio da agua 
Almacenes espaciosos de los llamados de Gám-
I no, Romualdo Vtíientte López, Juan Urbana ja'
No hace muchos días los exppresados vecl-i^^*'®*’ Eduardo López Ruads, José Pérez 1 Por ferrocartll llegaron ayer á Málaga te» si­
nos dlrlgtoronarseñor Gobernador una razo* Tomás Cruza* Vgúlente|: ^
nada exposición dénuRclándole tas Inmor8j l d a * l ° P ^ * ^ ® * ^ A n t u n e z ,  Manuel Ma*| 7 bocoyes de aceite, á Muíjoz; 105 sacos de
des que en te Indicada caite se desarrolian, sin 
que á pesar de esto hayfen cbíenldó satisfacción 
ju« quejas,
Esperemos pues, que el señor Comenge da­
rá laépportúnás órdenés ál objeto dé que ce­
sen las dema»ifs (júe se ñóf denuiicfa.
crístol de roca de ¡primera clase, montura de
ría Otero y Joi»é Perea Palóméque.
JO e  M e l i l l a
 ̂harina, é López; 100 lifem de Idem, á Jiménez; 
; 300 Idem de sai vado, á Trujillo; 4 barrliés de 
■vino, ó la Orden; J  Idem de Idem, ó Soler; 4
" * S r | r S te 'l d ;m “l ’ P a K  i
tpn eyet, procedenteí ie  MelMI». !o£ coman- Hérníiidsi; 169 .á?o . tfe trlÉEP, á Caitall.
dantés don Julián da Francisco y don Franctocq i  
Tonero; capitones don Juan Velézquezy ddn̂  
Mariano Farner, y primeras teniéntés don Eu­
genio Molina, don Msnuel Borrajo, don Fidel






Maiircliaiaí® 6  a l  18  
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clase» para la presente tempo-
.IMadsBis niareggicai
Qpande» .existencias de géneros'bloncos y de 
punto, de te» mejóre» marca». " ' ‘ '  ' "
Holanda» finas de hilo y algodón; especialidad 
para señora» y caballero»,
Magnfflca colección de tiras bordadas; con 20
m r  ■ ■
Mnatitute de Mdldgm  
Día 12 á to» dieié dé la mañana 
Barómetro: Altara, 765'22.
Temperatura mínima, 18‘2.
Idem máxima del día antetlor, 24‘4, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cidp, de?pejsdp.
Idem del mar, llana.
por luo de rebaja.
Preciosas y msy elegantes faKIa» fantasía, blu 
$88, enaguas y Camisas paré señoras. ' 
Mántoné» legítimo» dé crespón negro, con her- ,-̂ 0808 flecos y calidad inmejorable á precios sin 
compéteneda. , >
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repu ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido de tos más .se* 
iectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
Vicuñas, Mélton, Cheviots, Qergas, Frescos, Al­
pacas, DrUés y Piqués de lo» fabricante» má» 
acreditailos.
A n tig n tt eálle  S a lv ág o  O á l  18
Frente á EL CANDADO '
'N o t ic ia s  I 'o e a t e
por ro poderlo atender se traspasa un estableci­
miento de calzado en calle bastante céntrica.
Np se admiten corredores.-Inforpiarán en la 
Admlhlsfeácróh de éste pétródlco. ’
JPeriodoa de eobrameu 
Per la alcaldía de Cote se ha publlcadb un 
edicto, señalando los periodos en que ha dé̂  
verificarse to cobranza voluntaría de los réél* 
boa correspondientes ó tos dos primeros triiués 
tre del reparto vecinal de cpnsnmos.
Me m anifiesto
En toaecretaría del Ayunfemlénto de O.íasy 
Valle de Abdalajís Sé hallan expuestos el púbif 
co los apéndices al amlilaramlento de la riqueza 
rústica,^urbana y p^cuBtla.
M lasfemoa
En la calle dp Larios se encontraba blasfe-
mando 'uiii' •hjsto tléWadó jM é Ñávas FÜpo,-
feanjeros áte medida desde ochp pesetas en 
adetonto.—Fajss ventrales pera señoras y ca­
balleros deidé; doce pésetasen adelante.—Ti­
rante? para m m k  te cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco ppaetBs.-^Geme* 
los para teafep déSde siete clhcuéuto pesetas 
en adptente.Tr Cteto eléstipa vario» anchos 
para fajas 4e geñprn.—Artícujlos dé fotografía. 
—Mazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza dél Siglo (esquina Molina LarloJ^laga- 
X n t e n t o d e  s u i c i d i o  
En una carttía peítenectonte ñ la Colonia 
de San Julián, sito en la carretera de Mátoga 
h ChUrrtona; Intentó suícltorae la vecina Anto­
nia Qercía Pérez, casada y de 30 años dé 
edad.
Para llevar á Cfeb> ten fatal propósito, tomó 
una disolución de sublimado corrosivo, que al 
poco tiempo comenzó á surtir éus efectos, ha­
ciendo que Antonia prorrumpiese en grandes 
gritos de desesperación,
Al apercibirse de éstos, acudieron presuro­
so» su marido Miguel Ocaña Rute y varios 
vecinos, ios cuales procedieron á.pro(Hgarte los 
primeros auxilios, conduciéndote á casu dé so- 
éoffo dé te barriada de Churriana, donde el 
facultativo de guardia calificó de grave su es­
tado, suministrándola un fuerte antídoto.
Ss desconocen las causas que le hayan im­
pulsado á atentar contra su vldsj aunque se 
creen que hayan sido disgustos matrimoniales.
Del suceso se dló cuento ato jupz municipal 
correspondiente, el cual se personó en la casa 
de iocorro, testruyerido la? opórtunas dlílgen- 
ctes.
M arido cariñoso  
mercado de Alfonso XH fué detenido 
Juan Barrera Negrete, que ia había emprendi­
do á bofetadas con su esposa, Teresa Gonzá- 
FézMarfín.
I.atm R ssf ép R SR ilp íf d p  Sffl is»#f«
aun las más rebeldes, pueden curarse con él - 
teetanúaMo vegeM y espectev del Oculista 1 
Prapcéspr- Nicolás, de te Facultad de Medi-  ̂
caite Bolsa 6 (hpy j 
Martte@£ de te Yega,,y ppr carreo.
M a  c o r r i d a  d e i> d o m in ¡g p  
Esta madrugada han salido dé %vl?to pWa*
Mátoga los ocho esccgldos y mágníflcos toros 1 
de la renombrada ganadería de dols“ Antonio : 
Campos VarelQj que han de lidlgrséél próxlmi: 
día 16. ' ' í;
La reseña dal ganado es la sfguteáte:
Núm. 69 —Cordobés, cárdeno cterp.
49 —Cachorrito, berrendo en negro. 
Z5,—Calderón, negi-o tbícuro.
29 —¿jr/í/Zero, negro. S ^
2Q —Consultor 
30. -  egócero, negro;
^ . —Sumidero, wdgto, . 
2Q.—Gandulero, n^ro.
Las noticias, que hay del ganado jpnexcelen'^ 
tes; el público podrá apreciar su gran- presén- 
taclón, puesto que el viernes y el sábado esta-l 
ráel ganado expus|to en los carrales dé la I  
plaza. I
 ̂ La empresa, dada te Importancia de la corrI-1 
da, regalará un magnifico cartel de mano. to|o*l 
sámente Impreso en la casa Ortega de Valen •I 
cía. ó las personas que adquieran Ipcaíteadéi,I 
Es digna de elogios esta gran comblnactón j  
que la empresa ha uSfImado cpn gran acierto y 
cpmpteclendo á la afición maiagueña.
La Compañía de tos Ferrpeariies Suburbanos 
ha establecido trenes especiales para esta mag­
nífica novlüada.
Nota eoeeelente
Con el Efexlr 4é Carips
s e  c u r a n  l á s  é n f e r m e d a d e s  d e l  e s í Q - , j 
: É i a g o  é  i n t e s t i n o » ,  a u n q u e  t e n g a n  
a ñ o s  d e  a n í i g ü e 4a d  y  n o  s e  h a y a n  
a l i v i a d o  c o n  o t e p s  m e d i c a m e n t o s . ^  
C u r a  l a s  a c e d í a s ,  d o l o r  y  a r d o r  
d é  e s t ó m a g o , l o s  v ó m i t o s ,  v é r t i ­
g o  e s t o m a c a l ,  d i s p e p s i a ,  i n d i ­
g e s t i o n e s ,  d i l a t a c i ó n  y  ú l c e i r a  
d e l  e s t ó m a g o ,  h i p e y < : l o r h i d r i a ,  
n e u r a s t e n i a  g á s t r i c a , '  f t e t u l e n i  
c í a ,  c ó l i c ó f
Cura el eetómaga é Intestinos el Elíxir 
tomaeal de Sáiz de Carlos.
E s
JPublieacionea
Quien haya leído tef obras óomplétas de 
Bateac, pHédé déclrée ijúe ha ^isto (iíteurrir aí
La bella y distinguida señorita Carjmen Gis* ' 
be|t Gonzálvez, hija di
d í s é n t e r t á ,  l a  f e í i d e : ^  d é l a s  d e ?  
p o s i c i o n e s ,  e l  m a l e s t a r  y  i p »  g a ­
s e s ,  E s  u n  p o d e r o s o  v j ^ ' o . r i ? a d 0| r  
y  a n t i s é p t i c o  g a S t r o - i n t e s t i n a í .  
L o s  n i ñ o s  p a d e c e n  c o n  f r e e i r e n c i a  
- d i a r r e a s  - a n á s  <5- r á e n o s  g r a v e s  < | u é  
s e  c u r a n ,  i n c l u s o  e n  l a  é p o c a  d e l  
d e s t e t e  y  d e n t i c i ó n ,  h a s t a  é l  p u n t o  
d e  r e s t i t u i r  á  l a  v i d a  á  e n f e r m o s  
i r r e i n i s i b l e m e n t e  p e r d i d o s .  L ®  
c e t á n  i o s ' m ^ i c o s . '  ’ í * '  -*
De venta en tas principales farmacia^ 
del mundo y itit&nó, 30, MADJlip 
Se remite'folleto á-qtiien lo.pida.
' z r z E #g huestird qúerldo amigo  ̂
ylcdrréüglonáflo don TPmás G!»bert Santama­
ría, hs cbtenldo la noto de Sobresáltente en 
tes estudios de quinto eñás de pteno, que p âc* 
tica ei| .este conservatorio de María Crlstlná.
Fellqltámos á te avéntsjada aSufesna pordls* 
tinción (an ihérécida, así dómp á su señof áá»dre y d su reputado profesor dOítEdaardoOcóij; tMdeÍQcbtorhp"cW^^
# .......
O e m t r b  t á s t r n é t t f o '




tes; Director, dón SaíVadpr Povbá García, Con­
tador Jefe de la sección de Cuentasl Pra!UPMes<il r .......................... .
- r r -
*=| DK =s= . «
í .  y js o  TOfiRUaU
AtffO m O  MARp/IQLEJO
J u e v e s  i S  He J u n i o  á &miíí




Vlcndas, jergas y arnares desloe $13 pesetasi
AJpaca íagleafi |ieg|r« f  x^or, dril pnro Míe pe- 4 
rfcabeller(». ‘ |
E;iteiiso surtido en crespones Liberty y mesa- 
' flna estampada, propias 1)ara la estación.
 ̂Batistas esíEu^adas finísimas de íMu^et y ÍM' 
«d a  con ceneíp.
, Velo,&4eJ}lpada, npatlUpi ^cefe y seda; co»
''forma. -., .
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
' Otamán en colores novedad' para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
^«|jia^ piqué biancas, e)te npyedpdt M culot 
mKpspnt^^^
' Oran novedad en corsés
niH y Novedades. Amplios surtidos f n tiras tordadas y encajes. í-rtÍGulos depiel. CepUIps de t das claees; Hules.oara cstna v _u¡____
M ñí)n¡5
pueatoa ^proi- '
 ̂ á ía íói ds íoü presa-: fi ai.  ̂oartbilas, glendíeíl
■'r > q f' o» da da se i f  ueo 
una geccloii de tea presupuestos, {oque mee.
d e  ¥ f í
4 ̂ í íV r ’i í / 0 y  Tr^tn
Vipos t i ôs de Má iga m a  ̂ alU ~'üpuoh no% tb
Clisssa jí u ñ  1 0 7 0
Don Eduardo Plea, dueño del establecimiento de la calle ísan Jían do Dios n*' 28, ezDende'Ioa 
vinos fi los «iguienteí precios: f •««, «##
Vinos de Valdepeña Tinio
Uim arroba de 18 litros de Viiro tinto legítimo. * .  ̂  ̂ , fíeselas S'(K)
Depósito de la Dotibn Peele,





3̂i*dad0í y encales rebakdoa de su valor oor
También hay féb^já de précfos en otros artícósos.
á la fn a u g u r^  del jCírculp Conservador de 
IVlélaga. perO fé rélilifiéft tqcI él debate de les 
presupuestos y una vista en el Supremo, se­
ñalada para el lunes. t
-rrprf
snnaDo
Comienza la aesldii á fa hora de 
presidiendo López Muñoz.





Lss tormentes ^^yer han ■pohtríbúWó é la 
crecida del Llobregat.




Ei Copgrefp ipclqdsta jalémén se celebrará 
el mes dé Septlembrf piéxfibp jén la cépftâ  de 
Sflídéfe." ' - ; "
Ds
De Sentsnalor
Los obreros perteneGféñtés á las sociedades 
eléctricas se han declarado en pred
sendo suspender lo circulación |e tranvías. ’
Confíase que mañana quedapá Ictfudohado 
elconMcto. ^
B e  M elillof
Loe cablleños de Alhucemas 
é sus aduares, preocupándoles 
ilesa.
ra^o; 4ue hizo 
una de ms |esic|ie8 anteriores sobré él cuadró 
;í?é Van der-Cocf, dlclendp gjié no puede traer 
el expéu/«nte hjazta qué'se resuelva. 
'Térmoílnslsíe éti que se traiga propj .̂ 
Alvins pide clrrton expedientes apro* 
Vééhaáfentos foíéitales; ’
La cámara se rpune en secciones.
A poco' de reanudarse el acto, se levanta ia 
sesión.
b̂ a;
bb principié la ré'síótt líe
bre. bajo la presidencia de Rbmainohés,
Toman asiento en el banco del Gobierno, 
énalIJái, Barroso y u
^ c a ^ l  á fn Ie W  :î |||;9rrfdp4_f|!ue
M
..Senteií? se sdjifpre i  lo jip lfesfafo por 
Martín Sinciif? aplffier foljre pprovIchF
fid^pvlprestd,.
Afibornéz formula varios ruegos relacionados 
íjcon Ip  minaitté Páertolfanoj  ̂y^defluficla ŝbu'
de Denla.
0 m  J fd m d r M
12 junló^
3íé déclafa'^ué Se pondrá corréctivé, é
En los zocos se leen las csrtasx.4ftJo8 jefes, I Igual «plfetíaclóa pnce Yill§nueyn, íeípepío
que son desattirdidas. ” -------
Muchos marchan á Argelia.
La trqnqulildad es completa.
.iéP^rtoHano.
Pablo Igleálaa luslste en que no se paga á 
tés obreros en la mina Conquista^ y pide que 
los tribunales resuelvan pronto el proceso Ins­
truido contrs tres obreros de las tnln̂ s Ce 
PuertcliMnp.
También se queja de! encerceismiento del 
treinta minerps de Alíer.
Ba roso ofrece
Enél puéblo dé Gerriga un.rsyo mató alia- 
bridar Jofeé Solér. r
Twméo en el poblado de Ualfar cáyó sobre 
la torre de i#Jjgleakjupp é?Lhf|d]$p, p^8t8jdo 
ó une mujer qup4usfeJbu cémfípuu.
' ''Dm'-'Zsi8*«goaai'
I Ei mitin reformista que ie anunciaba para el 
domingo próz!nig, 4e 8U8pendq hasta el subsi­guiente. ^ v í- í  V
Meíqulades devea que e! acto tenga tfascen
dencla.
l^os^adlcales, han exteriorizado fu disgusto.
Lfea bbrétoa meta iiigtéos han preséétado 
6 IÓ8 patronos las báreh'liara él contrato dél 
trabajo, qu,e ccnafs|;(?n.én,{a ipráada dé ñueVe 
horas, v p p r w  49Ít|8Ííf>W  svjaar á los




ha reunldo-la Junta central del censo,
% Conpiuitffi
Nos dice Romanones que ha comenzado ó 
consultar con diversas personaHds^s de ia 
cámara los casos (unos diez ó doce) de los su­
plicatorios respecto á la aplicación dele prisión 
preventiva.
S 'a m b io  f ie  ísnps^eB ioiB ss
reunido la Cpnílslón que éntíendé én 
él^roy^otp de Asocficfones, continuando ela 
cambio de ítnpreilenes. en ordmn al estudio que l  
aboyan aígunai Sadivídups pñeargados de Iss 
Píipericlas. . ' $ o l l c i l u d i '
saplrentés á la judlcétura 
dejlszas^^”^^^* P fa  Pedirle la amplfaclónj
m "  ' .E s f u i i m ;
prfesumieetQ se ha reunido: 
es^dl^do el da Gob^naclón.
pendiente el de Correos, en el que 
hiptá voto partlcutar.  ̂ ' “ 1. ;-P ® fp n d o  e js p © ^ ^
. .“ ®U|n| coimén̂ ará eS aeguado éjérelóis ilá 
las oposldones á la jwdiscatura.
««H.!!!? orepar«tlvos para !amsrchmte N corte ó La Grada. - 
Ye salló -persona! de caballerizaé, y tas 
acas para el juego del Polo.
H B u í*||408
1{2 » » 8
M4 » » 4Uh
Una botella de 3(4
Vinos Valdepeña.Bla;uo 













VI B. „  Vinos délf ais 
vino Blanco Dulte los 18 litros pías,
Pedro Xlmen 
S Seco de M'̂ ntes 
» Ugrittia Cristi 
» Cluinda 
* Moscatel ViejQ 
s Iplor^eiü  
, J  ^c'co Añejó
. .  . vinagre de Yeiha
No olvidar f  Rlegonámerp i8, *Lsi Merced?, Cervecería








ni Mersella ni otros puertos secunda­
rán el paro. V ■
7"̂ ;*°? í *̂cr*ptos marítimos de Burdeos han 
votado la huelga, ^
“  DlceseqUe la prensa viene pubifeando la
Hübo langa discusión sobre la caüdad de tos 
votos, acordándote éue cada Asocladón tenga 
un voto, y otro eq la proporción de cinco fede­
rados.
-i» l..g .eb 4  .taca. « ■
slbiadón personal del sultán. VMia
Ha WErcJíado á Burgos don Melquíades A5- 
varez, con jos Inifivifuds del Comlb
del pai f̂dojj r̂pgr êirgtar Prov^clál
Nuestro representante en Bruselas participa
heblém , docentes deoseles dispensado entusiasta
12 Junio 1912.
'■ Enpfticcits
Réhíanones conferéiteló con el rey, siendo la 
entrevista bastf^tfiargu. f « 
Fttcultmtlvo
E! reputado mádico Mr. Raymon, del sana- 
tpMo dé Prl^urgo, hja, llegado hpy i  Madrid. 
FiiBin«
Han tido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
Nombrando para eventualidades de! servido, 
á tas órdenes del ministro del ramo, en esta 
corte, al vicealmirante don Francisco Chacón.
Béíglca, 
a C (^ ,
BoncuiB||6 hfpiico
¥ Ai 'hípico asiitlercn los Infantes
Isebel, Luisa, Fernando, Carlos y Rentero.
En Ja primera piueba, Copa militar, obtuvo 
el primer premio, de 1.000 pesetas.
. . y donde
defegJdo ------  podrán tajR í̂én nomferar
que había en ios jardines Interiores de F¿z, pawonos abánlqueros han concedido un
I f í / °  •’«?«  P?x5mo tupe* para que los obre- 
de te jornada de ochoB ®  P w i a s i s s
Dm
13 Junte ssia  
C a » M I ¿ n  '
í horas y raedla.
Caso contrario, lo? suftítuirán con esqulrols.
Ha fallecido Fránclsca^MaftteeíiOtra Victime 
de la catástrofe de Vtilarroá ,̂
1!P e*Rañ3f a s , J ; , ; / ^ ^  ya tes ra^toa á sesanta y ocho,
cpn pbl§ í̂qjte.4teítervte centros docentes daH tô lavía existen tres heridos gravírimos.
Alunado, que montaba eíseYqTSaíídova^^^se- *
R i S e S i ’ ,  Vcg.
Be Seviíle
Ha cemenzadp la vista del crimen cometido 
el raes de Mayo del año páiado en la caite de 
Aceituno.
El fflecal pide te pena de, muprte.
Dm Oviedo
Ha con^nzadp te .vls|a de la causa Instruida 
po*" aseiteato del patrono Lanterq.
plegan
T r &  peseías,  ̂todrparttelpadón en el delito.
S Í ? Í ! !lÍÜ̂ '* Ptemlo, j Vega se qusja de que te inaitratara ie guar­
idle clvlj, 6?QQ.PSifituaí moníadq ppr Dqmshge.
COPtéeOfo
Hoy cmi^|fmei f̂urcn al rey Amaifo Jfmeñóé 
Osma y Dqt^.,
El ú timo ^ treg ó  á don Alfonso diversos 
antecedenter^bire e! Instituto nacional de pre­
visión.
R tg g p e s o
Los reyes i^gresaron é palacio & tas éinco'de 
la madrugada, de la fiesta de la duquesa de 
Manzanedo,  ̂ i bió.
L o  G o c e t o  I Barros promete hacerlo.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:! Seoane se adh t̂ereaiencarecímle^^
Disponiendo que las veinte yroefeq Rlgzps dél,
\ vigltantes-̂ de segunda que qusdan amortizadas,: dictámenes del Consejo de Estado,wtes de 
¿  afecten exctesivamente é tef ptavínclaa de i »̂?e recaiga en elios rerólweién mlntsteria! 
Badejoz, Coruña, Granada. JaénpV^altedoll^,"
Anunciando la vacante de los iltutós dé mar­
qués de Velesco y cende dé Fabraques.
L o s  m ® ocoinoiti«Sod(|m  .V
En ei Congreso se |m congregado te cqml: 
ilén que sntteude eúél proyecto de maiiccmit- 
nldades, astettendo CaBñlejat y Cembó^
Terminó 1% reúnan 4 te una y media.
, Se éxaniteó el pio'yéwj dctéñidamentej 
quedando aprobados otros tres artteutes.
 ̂ Reinó completo acuerdo y gran córdteltdad.
Faifa por aprobar un artfcuío, 
venidas las bases del dietámen.
Ascendiendo al empleo Inmediato, pl capitán i declarar el boycot é los barcos«'*1 Tm íE ü
El Pmím
Dice hoy E l País m  un auelto. que anta tos 
anuncios respecto á la vuelta de Maura, tes 
•Indlcsltetas da los puertos de Marsella, Ham- 
burgo y Liverpool han renovado el acuerdo de
corregir toa abusos, y dice 
que fa huelga de AUer quedó ya solucionada, I êm id. id. aKcapItán de corbeta don Carlos 
siendo puestos en libertad los obreros deten! ■ 5uanci? y aiiíférez dé na\'iô %n Luif Baus- 
dos. í mo.
RIvas Mateo pide que se prohíba la pesca ; Dejando sin cubrir una vacante de cepitéf? de 
con dinamita en las rías b ĵas gallegas. | corbeta, que se destina é la amortización.
Sortenp Interesa que se telegrafíe algober'* Concediendo te cruz roja da tercera dase, 
nador de Lugo para que .^  perpoita que salga í pensionada, a! capitán de Ravío. dop Manuel 
dé Monforte fel célebre cuhdro de que ya ha-̂  ̂ *F¿cpesi, por qerytelQs p^iíadqs ep
 ̂ DIerfo Be Isi G»e8*a*á 
El «Diario oficia! del ministerio de ¡a Gue 
rra» tnierta lo que sigue:
Disponiendo ta pubiícadón de aRúncfosIroíi'
J^nalejas contesta que consultará con Alba, 
pudiéndose discutir el asunto mañana.
Igual pide que vaya el cuadre al Museo na- 
clnár.
1 Borteno Interesa que sea al Museo provin­
cial dppdé tp lléven.
Sé entro én te orden del día.
Discútenee los presupuestos.
Efl votación nominal se aprueban los artícu­
los restantes de te sección de uteses pasivas.
Pedregal apoya un voto particular ó las cb .l 
gaclones de lá Presidencia del Consejo de mi 
estando con-I nlstros.
I Contéstale Befber, siendo desechado el voto
I^Ség^n tas temPésteñé?. pq.hql)i'|l yotos par»!pn votación ordinaria por 86 sufragios con- 
(Icuteres. | irál2.
I Informé el marqués de Afpnpp Mfrlínéz, á| Discüteae el prenupuecío de la Presidencia, 
nombre de tos Ingenieros dé moíités. en el sen-1 Interviniendo Romeó, Sórlanó, Llosas y Pablo 
Hdo de que se respete la organización del ̂  iglesias, á quienes cÓnteitan Canalejas y Bar
vacando lIcHedoreé al objéto^de fntentar ra ad-
Ea un articulo que tPula La ciencia y la\ 
devoción, ocúpase J'/ Liberal del conlilció 
suscUado al InstUuro Rublo por su Patronato ¿ 
de señoras, preténdlendO que tes herinanas del 
San Vicente de Paul se encarguen del réí?!* 
men Interior de dicho Instituto, excluyendo“ á 
las enfermeras laicas.
*“ daqlarooldn, sejteedlce deí 
úictámen que firmara, opinando ahora que ía 
víctima quizás iíe hubiera sátvádo en el caso 
de practicarte ía operación.
Los cuatro médicos restantes disienten del 
forense.
La cosa es mpy contentada.
B t M s á r l i
13 Junio 10ia.
Conmejo
A fas diez de te noche comenzó el Consejo, 
reunido en Gobernación.
Arlas de Miranda llevaba
■ L A 4 L E .G R I A
íbstaürant  y  TIENDA m  váo$
iS I P U lA S iO  M A B lM X m m  
Sei:ylctejjpr cubierto y á te lista
M m eiaU dad en vinas i ,  Moriia^
jg, BlaviBi Gaipmiag IB!!
■ E l Llavero
■ Fernando Rodríguez
SA N T O S, 14. — MALAAA 
Establecimiento da Ferretería, Bxtería de Co- 
«í^ y HerrsKlentas de todas claaei. “
> Publico con precios muvven-
un decreto regu
E'ogfa te conducta de estas reilgfosBs. pero!* "̂**® •** oposiciones de empleados del mlnlste- 
demuestra cfemíficemente que tes hábitos no 4 fin de que no se dé lugar á Interinidades, 
se prestan á te asepsia, lamentando que una IN avarro Reverter se proponía exponer te 
cuestión raeraraeníe científica te hayan conver-1 ̂ wt^hudón de fondos, 
tldo en religiosa, I CanslfJas dijo que el Consejo seria breve.
L e c t u r a  ffddudéndése ó un cambio dé Impresiones sobre I
«  I los acuerdos adoptados por la. comMón del
<?« -hn.u. - ;  ®4®'ante hasta 50 pesstás.’
Se hace un bonito regalo á todo clients nue 
coBípie por valor da 25 pesetas. *  ̂ ®
_ ,,, , .  , ,  Bálsamo Oriental 
î Rlljclda lnfalibtecu tivo radical de Callos,
Ojos de Gallos y dureza» dé los pícsr 
De venta en droguerías y tienda.® de Qulncalte-
rreterte
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Iiüciis e  li iKki
Q R  G
qulaiclón de artículos con destino é Ips parques aiía cámara han autorki mancómunfdades, reglamentación §\  jdeeo I
y fabricas de tubsístenctes. ”5® clón de Ferian ? Exposición en Madrid? debates parlamentarios’Idem que se remite si mfnteterlo, — ------- ¿ . « «« »»vríamcBiaiioa,
Precio de hoy 6ii Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Ameríceno) 
Cotización de compra
cuerpo.
Canalejas se muestra muy satisfecho de las 
reuniones de la comisión.
El Presidente
El Presidente del Consejo no despachó hoy 
con el rey, pero anoche habló con él tergamen' 
te. durante te fiesta en casa de te duquesa de 
Manzanedo.
Despaché»
Con el rey despacharon esta mañana Barro­
so y Navarro Reverter. 
í  Por la tarde lo harán Luque y Pida!. 
Consejo
Esta noche habrá Consejo en Gobernación, 
preparatorio del que se celebrará mañana en 
palacio.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Hacienda:
Promufgsudo una ley por la que se concede 
b1 Ayuntamiento de Aibacste la casa-cuartel 
de la guardia civil; al Ayuntamiento del Fuer 
to de Santamaría, él exconventó de San Agus*
Wlli
Antorizándo al Gobierno á fin de celebrar 
conciertos con las empresas para él Impuesta 
en autoi^vliea* i i
Modfflréndo el nríteuíó 27 dll d^féto 
Enero 1911 en el sentido dé qué te'resolóclón 
de Ips e:û ed!ei|̂ íei de «xsncíóp - fterclel tepipoi 
ral dejj[ f^rf^cIón'terHteriaL, sé’Mpoitoén- 
«|i al suhsecréTar  ̂ó'blreccíón de 'ContñHu- 
se|úr la rlqilézB qne'trijJute por cuóte
ber.
Ltesas pide que la presidencia llevase anejo 
el desempeño de una cartera.
Apruébase el dictamen en yotaclón ordinaria 
y se k̂ itfrpî nde la discusión.
Arteche apoya una proposición de ley dis 
poniendo que rija el fuero dé Vizcaya en el In 
fanzonado de la provincia.
Le contesta Miranda.
Tómase en consideración.
Continúa el debate sobre el proyecto de 
trabajo Indiistrfal nocturno dé la mujer.
Pablo Igléslas rectifica.
Contéstale Sa!as.é intervienen Merino y Ba 
rroso.
Apruébase, y sigue el debate sobre carrete- 
ras,
Vütenueva lee un telegrama del Ingeniero 
jefe de Tarragona, diciendo qúe se ha refnte 
grado te cantidad á que se refiere Calderón.
' Este advierte que no atacó al funcionarlo.
Vlitenueva  ̂primero, y luego Nougués de? 
fienden al tegeníero jefe de Tarragona.
Gasset asegura que se trata de un error, y 
que.np j é  2?»tó uiáfi de lo iqiué se presupuesta 
ra, por lo cual no sufrió qiiebtehto el Estado.
Calderón vuelve á observar que no dirigió ,
Btegun ateque, pero al ver lé diferencte que el r«iU«ro 1.695. 
I S  entré f¿ que se prSpH^^aro y te g a r  *'— « «
Bóféguróse é demunoer un« explicación.
Interviene MS-Clá, y ®pr.tégt% V^lanueya dl- 
tífendo qué él dínero eaiaba seguro en manps 
delJsigentefO, quien volvió la cagtided al mí-
- , un estado
dé! materia! reglment l̂ qué poseen tpe cuprpos 
y unidades orgánicas. .
Aprobando el preaupueeío psra adquirir cua­
tro vitrinas metálicas.
Idem Id. Id. materia! de radfografia.
Progueiía de destinos de jdes y qflcteles 
del cq|rpó dé Ingenierof.
ÜJ>a comlsfói) de sipifantes á tflcíales cwar* 
tos de Hacienda visitó á Navarro Réveiter pa? 
ra fnsisllr en que se aumenten tes plazas.
También le visitó una comisión dá Avila, 
Pefteronda y Satemanea paré tratar déi terro*. 
carHfí '̂-'  ̂ r- ". ^
" ' " '" ‘"C o lh liilo n es-''’
El Senado ha elegido las siguientes comtslo 
nes^para entender en los asuntos qué ié men 
clonen:
Bronce para el monumento á Eduerdo SaaVe* 
dra, señores Cortezar. LópfZ Muñoz, Avfíéá, 
Labra, obispo de Madrid;) Pérhández Lera. 
Declaración de monuménfo nácfonál tes mu
Írallas de Lugo: López rra., Quiróga, Mente, Suárez Inclán..Morai, Pardo, Balmonte;,
’ ' 'É ^ iiif lcs s ic io n te i '
La camísfón que entiende en le Ley de bases 
de sanidad, reunióse hoy,„ acordando algunas 
modifipádones qire no afectan é la esencia del 
proyecto.
C am b ié» d is ¡M »| ii«esio % é8
La comisión que debe dictaminar éí pro­
yecto cediendo el monte Mugull al Ayunta­
miento de San Sebastián, se congregó e t̂a 
tarde, cambiando Impresiones acerca de! mis­
mo.
Da C ai*8*eo8
Hoy aprobaron el ejercicio de oposición á 
Corri-os, don Manuel Fernández Sarces, don 
José Fernández Velasco. don Juan Ferrer, don 
Ceclik Perrero y dósi Alfonso Fuentes.




dez Sanz, reformándote pe^lldad por tes faMy otros asuntos de actualidad.
8 flcadones de billetes de Banco y moneda, y | García Prieto dijo que iba de ovfente v a^re.
■lel 'gíi que por ta tardé cíntareaSd S r ó e o f ía T .
-La comisión de preiupueatos del Señado s e ' te que afecta á 
reuiúó esta terde, 
men
tr'ls’
río!d« Fomeato, referente á las primas de
vegaefón. siguientes dlsposldo-
Afite fa comisión del Sanado que entienda en  ̂ Concediendo
i  t  ta , acordando excluir del dictá- estudiada hasta e1 viernes ó sábado, que llega 
fp Cbadq ?|i,ql ei crédito dé. el embajador Inglés. ^
myóñes dé pesetas con destinó ai mlñlste- l Los demás ministros no manifestaren uñan.
na­
no anifestaren nada. 
Fi8»mffl ' ' ■
rruces blancas penelonadas a!
tejidos crudos, Infor- comandanta de artflieria don Edseo torlga,
cordial.
opuesto médico mayor don Eteeo Vílfarraraa,
Mífcadniléfóay en nombre ds íes productores de de artillería don Franclico Aivarez nÍEestrodé
obras militares don Juan yrrutl.
In• I Idem Idem Idem sin )pénílón. al coronel de lo 
I genleros don Enri&ue Cérplo, Intendente don 
f Manuel Aeu, capUanes de caballería Elíseo
----- - j , ni» 11 nía 19 Ía«Z'Nicanor Srochez, veterinario don Manuel
. 5®P®4a y tenientes de artllléria Mltens del
4 por 100 In te r io r .....85 20 85 30 Bosch.
Gallcl y Asturles.
Indicó, las modificsélónes que convendría 
tróduclr, caso deaprobarse el proyecto- 





Libras . , 
Marcos, , 
Liras, . , 











B e  a o c i e d u d
Eísífe el teflníto núiiiero de dteífngu!d.aa ló. 
venes que por vez primera en te pasada soiem* 
largo, descuelia sin-
eu arménte te belfísíraa señorita Julia Morales 
i® lili*®" recibiendo numerosaa 
a tes qus ánimos la nuestra más
C oni& to d e  i n c e n d i o
se da-
' ■•l| ppr 100; amortlzáblé.............aílOl 20 ÍOI. 15 Confiriendo el mando de tes comsndanclss
A ^ i í t ^ íe  aU  porlOO.......... .1 94 50 94 50 d 8 carabineros de Santander. A l g e S r í  s^^
iC w a S p o te ro r !^  4 poir íOO.riOl 65101 55 lamanca, respeetteempte, álos teniente» co-
:Acclonef B«m:o de España...... ,.455 00455 00 róñeles don Ignsció Ordbñez. don Andrés Tre-
í » * JilpptécarlQM....'Q00 OO0(K) 00 vfño y don Toníás Sánchez.
V iHIspánú-Amerihteno’HO OÓ143 00 Idem Idem Idem de 1a guardia civil de Cora* 
 ̂Español.de Crédito 000 00000 00 ña y Oviedo á los tenientes ccronelés don Ca- 
. » da te C.* A.».i:8báÓó«.- 295 00 295 AO slmlro Acosta y don Jósl S a r 7  
Azigarera;acciones preferentesl 00 00 42 75 ' ^  •*
14 50 0^00 ¡ 5 1 1 1 2 0 8  u e s ^ B ^ ú h o BAzttCarérr » ordinarias.. 
Azucarerá óbllgaslofiés.. ,
CAMBIPSParts á te vista,.....:,,.......




 ̂ el dlQl̂ ámen/y Mm IS jprotestaé _por-
Doi decretos de escasa fmpórtanete. ‘̂ | í & w í ‘*nlegrsab^ y le  autoriza ó
C o n g r e s o  íhabar. " , ^
En el Congreso que se célebró en Lendri^, Cenaume Msclá un turno contra el dictamen,, 
 ̂ «Sí ■'defendiéndolo VlllanuevB.,
" Seoane apoye.la adición.
Apruébase el dietámen en votación ordlna 
rte, y le levanta la sesión
<̂5 una ccnlerénclá'én" fa sección Histórica 
Lolonraí te ceñorita Celia Nouthlla, contando 
®l naliezgú del manuscrito original «Crónica 
Dueva de España», de Cervantes Ssiazar, qiié 
te creía perdido, cfrecter.do éi máriuscrlío ó 
«paña.
Aítamlra, que nps representa en aquel Gón- 
^ 810, como envtedo nuestro, testimonió te 
•tejOT gratitud por tal ofrecimiento.
V i«p «aUsa ccmi6ión de ganaderos visitó á VíUs- 
„®X®.P«?R suplicarle que dp la ley de sanidad 
Que ahora se discute en el Senado,se separe lo 
retereate é sanidad del campo y Dirección de 
«SricuUura, é fin de que se lleve al ministerio 
te Fomento,y Dirección de agrlcullure, para
mejor atenderla.
L a m iin tf ic iA i»£i señor Bergsmfn lamenta no poder asistir




Ha regresado de. Rfs el Medua el genera) 
Aizpuru. „  i ^
Ei general Vlllaión marchó ó Zalo y después 
Irá á Zeluén.
El coronel Paez Jaramllte regresará á Ma­
drid cuando termine ei temporal.
—En el êgjnú̂ î tp ,de Malilla se celebró
Cónsejo de gfíérraJ^ñtra un moro de Frajanailos mismos.
Se convocan velute números diarios.
C o m p lü is e m cia
E!. conde de Roipáncnes muéstrase getl&fe' 
ChQ de que ente sisíóñ de hoy se haya aprove­
chado bien el tiempo, pues pasado mañana po 
drá comenzar en ei Senado la discusión d ¿ los 
presupuestos. '
Caícúla que los á% gestos quedarán aproba; 
dos á fin dé mes, ŷ á mediados de Julio los de 
Ingresos.
A'gunoi diputados, senadores y periodlitas 
que éstabaiíf byepjlo arpo en duda
que las cortes pérmanézcan abiertas para el 25 
este mes, por varte» razones, uña de éllas te 
celebración del Congreso ferrovfarió, qué da 
ría lugar ó que se Ibvaran ai parlamento aque 
lias cosas que no se pudieran tratar en @1 
mitin.
A estas óbservacfpnes nada replicó el conde, 
pero la sonrisa desapareció de su sembisnte.
Díjonos Romanones que esta tarde estuvo 
en palacio, á causa de no poderlo hacer por la 
máñaña, según anúñcló al rey anoche, y como 
consecuencia de su visita al alcázar, conferen 
ció después con Navarro Reverter.
Mucho se ha comentado dicha entrevista, 
suponiéndose que trataron da loa presupuestos, 
y quizás el conde h.tentó convencer á Navarro 
Reverter de que conviene suavizar sus exi­
gencias respecto á te aprobación inmediata de
D ® !' B « l r a * ^ | g f ©
(ilrgeaSa) 4 ñsadnigadg,5 55| B e m ñ m m io o
26,72 ; ,  Para la vacante da Menéndez Pefáj». eji le 
Academia de te Historia, íia site elegido G t 
zrlel Maura.
claró ayer, un Incendio en una habiteclón da !a 
casa rumerp 8 de te cañe de Juan Boyero,cuyo 
FrancUco aaltérrez. ,e  encoatris
Apercibido, de Ip qoe ocorth Y«rlo. vectaoi
de la casa, en unión del guardia de seguridad 
numerp 78, arrojaron alguroa cubos de agu« 
consiguiendo rxtlngulfj¿a al
aií
sobre tes llamas, 
poco rato.
Resultaron quemadas varlsa préndas 
como algunos efectos de veior. ’
Se desconocen tes causas da! fasendfo.
Lea vecinos que cooperaron á la extinción 
del fuego.se Itenian Jc«é López E^tévez, S "  
cisco Vetesco y Federico Sánchez.
13 Junto 1912.
: D® Li«hoa '
El nuevo mlélsterfó «éha constttñido en la 
8lgul,fnteJorróB; *
Pfcáídê licte y Negocies Extranjeros, Augus­
to Vasconceiíos. 
lAÍerlor, NÜflez Olivera.
Jutílcla, eúni no está nombrado.
Hacienda  ̂José Benavides.
Guerra, coronel Pérelra Eca.
Merina, Joao Meneses. ^
Obras públicas, Santos Vedga.
Colóñiasí Ecequlei Campos.
Todos los minfitro» son Independlfñtes de 1
i D® A ig ecisf^ ®  '. ' , . • .
f  Un formidable Incendio h'a déstrufd© «S tea 
tro Varfedades,
f Ls causa del slnimitro fué el tecendlaise tes 
i películas déi duematógr&io.
L  «® P¡̂ 0P»gd á'laB CBsstas próximas
de ja feria, muchas de tas cuales quedaron dfes- 
■ ppldas.
i Las pérdidas sen enormes.
I Hasta ahora no se sabe s! han ocurrido des 
gradas.
G®nee|o
A fas doce -y raedla terminó el Cense jo.
Los congregados se ocuparon'de ios debates 
parlamentarlos, fijsndo un criterio que eerá ex­
puesto mañana en el Congregó.
Acordóse la respuesta que se dsrá meñsna
ío» grupos partementarios, * '  l con motivo del debate sobre el cuadro de Van
, En su. mayoría noterman parte del p a rla-Hél Opee.
mentó. * , | Los míftfstrps deQrBcfayJasílda y Qober
Hubo Consejo para preparar el programa »u opinión ‘ sobra el juego,
mlnlatertel, que será soñíetidd á las fraedonés, Q̂ sdando de acuerdo, 
pciitlcás antes de que el nuévo Gobierno sel Al próxiinp Consejo se llevará ultimado el 
presente el viernes á tes cámaras, | asunto.
D© P s p l s  íde il expedientes ñéerca
Según comunica un telegrama de Wáshing-! cartuchos miüiser en
ton, él contralmirante Onterhaus ha manrie«ía-iZo!fJÍ°’rt«'*ĉ  ̂ *̂ ® Pora la maes-
do ser C(mveB!ente8UpermanéncfaenCúba,en jAvuntH-wWn *^*'^"°* 8ívista de te gravedad d« te situación. 5 ®“*®’ proyecto de ley sp
En ios centros oficiales se dice que será en-lf„ Moníuin 1 secundarlas la
vtedo el general Woed, para restabteccr eM ^
orden.
—Esta meñuna faüecfó el economista Fede­
rico Paesy.
—tetervlewado Rivelll, secretarlo de la Fe­
deración de ebreros de puertos y muelles, de-
L a s  d ®8 L ib r o
En la Asamblea de tes Artes de» libro acor­
dóse, respecto á la disolución dé la Sociedad, 
no declararla si no ae vota por tes : êfroglos dé 
tes dos terceras partes ds los federados,
V i a je r o s
íÍUfíLscí4n,Msp2déRd88e en los hoteles oae 
.5Sjxpre^an»jQa ilgulentes:
 ̂ HytelLa Bri  ̂ Abato, don
Narc.,*« ^itóhez. don Eulogio Ssnz, doñ Saií 
tia ^  Agulfera. don Manael Paso, don Francfs- 
co> !gad o. don Rafael Martin, y doí jSséArlas.
c t e í S S r ^ ® "  Busqaet, y den Fran-
Pedro Fernández, don Ralmun- 
y don Juan Serrano.
Ingtéa. r;Don‘̂ gundo O iea.dcn José Pérez, 
dqn Juan Carboneé don Mariano Verdugo.don 
Lutê Alonso, don Francisco Ruano, doiTAnío" 
nlo C«8co, don Francteco Raíz, don Juan O-rilz 
y don Clodomiro^Rojas. ■
Regtea.-Mr. Gí'awerle, Mr. Ssframa. hfr 
Spotk y don Francisco Jiménez. '
dte de
Aceites
8^t?, 550 peiiájos, -Entrada en el 37.950 kilos.
. Casumies
Er í̂aa diferentes casas de socerro fueron 
curados los Individuos siguientes;
Cerrojo,-Antonio Sánchez Rufz, da una he­
rida confuía en el pis Izqukrdo.
Juan Huerta Rueda, ds una herida contusa 
ds dos centíuieííoa en fa reglón occfpftaj pro­
ducida á contecuencla de ana calda que díó en 
tes escáferas del puente de Si;rdo Domir.'̂ í̂j;
José C^nzájez 1 Benavés íQ, da la fá>ictara 
comrjieta de! cubito y radta dersc* o,
 ̂ Marib ante.—Andrés SíiiUlasEo Qonz te» da
dos heridas puutiformes producidas por laoída- 
duro de perro en te región egespufar.
Miguel Laguna CIeR̂ ;f03, ds numsfosss eonv 
tustoites en el pie izquierdo.
- ------------
.. . ----s 9
k '
?35;
J^ é § iñ m
w ' é ’P W S í ^ M huevea 18 dé Junio dé 1919
m
Después de sslstfdos pasaron ásusrespec- 
jaivas dom̂ cUios. Tarifa de cddalas ixrstaales ea jidátaia
IS p fíC tIC B tO S  i f l Q C I S
T e a t r o  V it a l  K z a
Cada noche, á medida que avanza la tempo» 
rada, va estando más concurrido el teatro de
Vital Azs, „ . .
La zarztt^B Sangre y arena, puesta anoche 
én primera sección, fué muy del agrado del pu 
jbílco y reíultó’representada con mucha prople 
dad y acierto ^or los artistas, que se hicieron 
epiaudir con justicia.
en escena ía llqtííiíma zarzuela c(^Ica del 
maestro Vives y de los hermanos Quintero, 
finita la Risueña, que obtuvo un éxitp tan H« 
sbsijsro como en la noche de su ertrend,
Ésta obra, ya hemos dicho que merece todo 
favor del público: la música, que contiene 
trozos preciosos, el diálogo, limpio y gracioso
V las slttt^lóneá cómicas que se suceden fcon 
 ̂waturalldádV hacen que el auditorio escuche con 
®umo serado los tíos actos; y como sdemós de 
todos los artistas desempeñan muy bien 
sUs re¥|?§ptIvo8 papeles, el éxito de la zarzuela 
ilene quá sBr cada vez mayor.








Especial 468 Más de 8 0(X)1.® 234 5 001 á 8 0002.̂ 175 50 3.001 ó 5 000
3,® 117 2 501 á 3 000
4.^ 58 50 2 001 á 2.500
5.* 46 80 1.501 á 2.0006.̂ 35 10 l.COl , á 1.5C0
7.» 23 40 501 á 1.0008*̂ 1170 301 á 500
9^ 5 85 25 ó 300




























C in «  Idem I
Etta noche se estrena la grandiosa cinta en 
tres partes titulada «¡Vendido!», hermosa pro-i 
ducción de la célebre casa Nordisch, y que ha 
sido el éxito más grande que últimamente se 
ha exhibido en los cines del extranjero.
Además se estrenará otra película de arte, 
dividida también en dos partes, titulada «La 
voz de Ib selva», y las llamadas «Cebollino tie­
ne miedo», «Al primer tapón...». Sereno que 
no vigila» y «Estratagema de Lea».
I El programa no puede ser más monumental 































Juzgado de 'Santo 'Domingo 
Naclmlentoi! Encarnación Burgos Téllez y José 
González Atencla.
Defunciones: José Peláez Menor, Dolores d i ­
neros Machuca, Leonor Cruzado González, Se­
gundo Rufino Expósito y Salvador Domínguez 
Soler,
domicilio
Estuches para industria domestica. En la Admi­
nistración de éste periódico Informarán.
Mecanógraio
muy práctico se necesita para todo el día, sabien­
do escribir corréspondencia mercantil. Oferta á 
cédula personal número 35.753.—C. B. D.—Lista 
Correo. Málaga.
Quien no visite es-e estaMecimíento S6 perjuik
Boletín Oftelai
Del día 12.
Conclusión de la real orden del ministerio úe 
Fomento, disponiendo la disolución de la Caja de 
pensiones creada por la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces.  ̂ ,
—Nota de las obras públicas realizadas por el 
Ayuntamiento de, esta capital, en la semana del 29 
de Octubre al 4 de Noviembre del pasado año de 
1911»—Edictos de los alcaldes de Salares Víñuela, 
Gaucin, ViUanueva del Rosarlo y A?gatocln,_ci- 
tando ó los mozos que hayan de ser comprendidos 
en el alistamiento del próximo año de 1913 y ne­
cesiten comprobar para las excepciones que se 
propongan alegar, la ausencia de ignorado para 
dero de sus padres y hermanos por diez años. 
-Edicto de la a caldla de esta capital, declaran
■ —  Fran
cúííjlco que asisiJé á esta sección aallósuma' ^  _ _
mente complacido.  ̂ — I AMertoaloúblIco el local en calle Santa Lucía esquina ó la de Azucena con Calzados para seño —t-aici a i im u caí «.opitni.u»
' Eb Jitimo lugar se representó la he«no8a| y cabaUerM clases finaé ,eií altas nov dades al precio único de Pesetas 10 50 ha «do ¿o prófugo al mozo del reemplazo de 1911,
rarzuelita Molinos de mento, que también In-i . gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este Importante estabtecinúento. , „  cisco Muñoz Reilgel. ________\
tismeíorable los artlata8| ^ K e f o r  merca immalln, suaî isa la piel y produce un bri lo charolado Caja grand̂ : 0 30̂
comoañía I céntimos pequeña 015. No olvidar las señas calle Santa Lucía es quina á la de Azucena. -.ja I Ha.MS«ftnn eSwil
S m ló n  l l® w e a « o ® *  leso decían anoche muchos vléndoIa.-jBalIa,pellas una emocionante de las editadas en Iq
Cada presentación de Pastora fetun*** como loa propios angeles! \célebre casa Nordlsk, porja que tan eníualaata s.»....-........w...,
trnovo triunfo para la gentilísima artista, trlun-| pa^ora triunfa, y en eltiiunfo envuelve á predilección siente el publico. Defunciones: Rafael Mora Carnero; Gerh-udis
fo o fersonalislmo y definitivo.  ̂ f  toda Andalucía. I Ei éxito obtenido anoche por la grandiosa ^^ygeaja Lpra, Carmen Pabón Casco y José Ga10 p,erspnau«uiu Jr ----- de i«,noríoi [cinta de msgla y en colores titulada «A (a con-4Jíardo Castillo
R e g i s t r o  c i v i l
fazgado  de ta,Alameda 
Naclmlmlentos; Francisco Reina Sánchez y Ma 
ria del Cármen Moreno Ansya.
df lp : f l r  r r ;
D^nda Pestófa levanta a
aFiiisiik:o8 es en sus bailes, creaciones exclusi 
En elgnrroHn hnes 
de ejecncldn. dibujando la JIgura en 
S a l^ v ln d e n jo  de.
de Ip qû t los angeles, si bailaran, por
¡Bien por la bella Imperio! i -  - " - ¿F. S ''?n e to ?« “ ?ll‘ " l e l .e « o r i ' ’“H o y «
Pe^nállnl no puede ler máe Interesante ni mi» Í2™*“  monatnioeo y sngeetlTO 
sugestivo; se estreiwiíén siete películas, entre i *
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores López Fernández. 
Defunciones: Joié Mena Garcenia, Matilde 
Qaltári González y Margarita Murlllos González.
m a t a d o r a
Estado demostratlvó de las ráses sacrificadas.  ̂ -------------------r------------- -
ios merenderos
^ 22vacuaM y 6 terneras, peso 3.886 000 k«o- da! Yerno de Conijo, en la Caleta, es donde sa
“'efum af. K o .  pasó 730750 feilógiamos, pe- sirven.laa sopas de Rape y el plato da paella. Ma* 
seta» 29'23, i riscos de todas clases, espaciosos comedores coa
cerdos, paso 1.970 000 hllógramos, patatal vistas al mar, servicio ésmérade, precios aconó-21
197 00.
28 pieles, 7'00 pesetas.
fetal peso; 6.586 750 kilógramiiSB
Yofel de adeudo: 621'83.
t Micos.
O o m a n t a p la s
TEATRO VITAL-AZA—Gran compañía de zar­
zuela y operetâ  dirigida por el primer actor Emí-
. «nol din dolnliQiii. I”  | ' " ; S ;  Dar. hoy:
p 5 r ta ta S á ? M .5 li’50 ' p.?.:!.” !!»  ’> -o'M .-.Aiilta la
R7gr.ttM a™ &JoaoÓ. L  “ ‘='=''5" ‘ y n.edIa.-.S.iigre
i Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 
Total: 581 50 pesetas. ____  _ ; t.gp pesetas: tntrada general. 0‘30 Idem.-(Par¿
^ A m o  á  b s  m ( h s 1 r i a le s
Se alquilan tres locales espaciosos destinados 
para varias industrias en lá callé de Strachan nú­
meros 5, 7 y 9.
Se vende
una casa de construcclóh'modernai. 8 habitaclé 
nés y járdíh, en sítib muy higiénico y phitoíesco 
cerca de Malaga. Informarán Carmen número 65 
de 12 á 2.
Se venden
algunos muebles de gabinete y antesala, 'moder­
nos y en buen uso.
Para ver os Casapalma húmero 5, piso te rcero, 
deláSdelafarde.
general, 0'S5 Idem;
CINE PASCUALINL-CSituado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 Síagüfficos cuadros, en su mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos fundón de tarde,
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.-Functón para hoy: 12 magnifi­
cas peliculás, éntre. eUaavarios estrenos.
Los domingos y días festivos matlnée InfantU 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos;.general, 10.
BALOI  ̂NOVEDADES.—Secdoñes desde lal 
ocho y media.
Dos números de varietées y escogidos progri* 
mas de películas.
Precios: Platea, 10; butaca, 2; entrada gene- 
ral,0'4O.
EL VERDADERO  JA RA D E, PAGLIANO
l eí mejor depurátivo y refréécánte de la eangrei  ̂del
P r k  B R N K S t h  .P A E I I A H O  -  N á p o l e s  -  Galáfa k  iM áreo. 4
X.ÍQ'OXSO, EBT POX.VO Y SH TABXSTAB OÓMFRIMXBAU (PÍUBOBAU)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  Ó T Ó Ñ Ó  Y  P R I M A V E R A
SMoAot* Blamsr* ■! fcBoli* o#« nvestr* l•citteo yroAMto
KnAfltpe Asoeoialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en lí^q el.iOTndq.--■* P e ^  cIcuifllJA 
PRECI^AmEMTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Bebusar lastalsiflraeit.-
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á ja salud.NB. Para pedidos, instrucciones y cai^s, 
nuestros revendedores autorizados.
m a n z i a n i l l a  p a s a d a
« S A N  1 . O N
.^EPEJES^NTAKTEs |
iiiüh iiiv n
u t r e r a  :
é i s P É C : ' ! a l i DbA D  d e - l a  c a s a
H e ie d e r o s  d e J u a n  d e ' A ra fle so .— S a n ln c a r  d e B a ir a m e d a
I iniiímivi P i tistiáss ilaidos de Brasil
a S T i^ S  « D O S  PEI. BRASIL
i f i í 8  fe  m I í ® . b  h h  
^  ta A  l a p »  fe ti isériíi le sif
D iM eC lSN  SENERM .
do J i  cotard  i“  i & í í . *  *. sacos 
-Potes á®Sgs lS í  SM art.d ...-E2 ,|s_ |g igjja ||ug| |§| Í6MS8hll Si
del a póliza, si esta fffaígL
® ? iS ? e o ? q “® 5e veifican semesírelmente ell5d® Abrilda m  los Wseos Q»®
J5 de Octabre
I T i E j i m  f i M i o M  f ñ o e n E s i f i
U  FLOR DE ORO
Qsuia sita «dpooufli íbh»
__  o m  i l  ísríli n lfw
£ i  m O m U a M tta m é m a tm w
v w m -  . .....
S J I  p l O P  O ®  W P ®  ^
Ife riop  d® 9 p ® tbélltse.  «« «oaííeu» aitaata «® pSAíA Y •* ^
1 ^  F l o p  d ®  S p ®  S í s J s S i f
«vitait « ló t  «iS «UMiiA
Seguros
ó Y^5¿i;'R 8Sffla?eafetjaedsMies
í' «t §®guí*̂ , -'‘ 1̂; ’ r ”" © iiapfi*
S , r
d “ í i P
S í S » 5 | « ' :
' a! aBÉa— '-í?'-
vt» atíium t̂
S S l l f e i 6 B  «é gusa datura Muaa liSL !?  ^
-  i a li ié  i i  iStB ufua «ura» f  uvldattcabrita fó sfeeünlente, y #®mo eabfSlo udqalcff#
y|gOÍfcÍBO««Íl ^| d Í F I ® p  d ®  O p s  1 5  _______________
■aft-ifim AW «•« —Heve® P©*lUtP***los dSores decubezq
,eqú«ca»5̂ vahjJ».^ep5 en general, «9 cujunjnl u ...................................................................
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ci8^ A ,F r o í o »   ̂ ■ .V • ^ A G U A ^m i n e r a lNATURAL ^Cirujano dentistaAlamos 39Acaba de recibir un nuevo an-
lBd!.fuHbl..TO.rioridad_.obretod5.’ te^^
dé ¿ " S S S  m  é.pecWid.d: co»ge.üd.
, í l 1 . S W o » T b l % ^
f S i S  de se A ,Sa lía  TuevaS^slandia, en
* Madagascar, ’ ^^MPANIA DE ^AVEQaCíON MIXTAcon los d« le .4  ávean le»
mera
PASTILLAS B O N ^ D
■■©lera |ioFC''Si¿¿Ís©®fe
Se construyen dentaduras dq 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios conveneicmales. '
Se empasta, y orifica por el 
más mqdqrno stgtema.
Todas Ia«. operaciones artíatí- 
cas y quirúrgicas á precios mqy
■j.-
De eficacia comsrobada con ios señores srédicor, para combatir las enfermedades 4é 
la boca y del» garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, ̂  picor, bHm u
ilque^dVdriraa^uK^^^^etc Las paitillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientificas, tienen_el pjl-g-m____ ŝwávMdBvom /vsssneA s»frtfrtrtf»lAm9«'flA- Mil r.llf o s l pUJ JUUy fl » cu ttUM B*puaiiw4U8ic» L.ácuuisv«»9vüe¿o de que sus térmulas JueroB las primeras que se^onocieroa da sudaseen ispaha 
y en el extrad]aro.
[ A c a n t h e a  v i r i l i s  !
EL JAMBE DE DÜSART se r̂escribe á las 
nodrizas durante la l&ctancia, á -w niños para 
fortalecerlos y dasarrbllarioií, asif’»mo EL VINO 
SE BDSákf §8 receta es la Aŝ iasie, colores 
Peídos de las jóvenes,' y é las at Vre» áoranta
T
PoHgllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento eatineu asténico y autidi&bético. To­
nifica y nutre los sisternaa ós o muscular y 
nervioso, y lleva á la aangre elenisníos para 
enriquecer el glóbulo rejo.
Fra*'CO d# Acanthea g> anuladaj 5 pese tas 
Ffsseo dei vfao d© Acanthea, 5 peaeies,
Elixir antibacilaf Booald
DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Cómbate las enfermédsdes de! pecho. 
Tuberculosis fnr fpíentê  catarros bronco- 
neumón’Ci>s, larirgo-feiimíeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc*
Precio del frasco, 5 pesetas 




;Cé ia éxtracción de mué- 
alces sin dolor, por tres
P§9^8.
hÍBÍñ nervio Oriental de Blan­
co, pariÉí îtar ddolor.demue- 
Ip en mlfUítos, 2 peptas, 
eejs. _  ̂ ' i
oe arreg^ todas las denta-. 
á r̂gs Ü̂ p ribles hechas por̂  
otros dén̂ Ptlas. j




UFréo.árado bajo garantía científica en cada botell Recí̂ menda* 
dooor émínísíiclas mldlGas y profesoras en partos pqr-^iies certí-̂
ficados que lo acreditan. 'SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suavizador del cutis 
Delicioso para después del baño. El polvo ATo¿!/ evita que coi 
ta humedad y el frió se agrieten las manos y cara. Uhfco preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después di lavarse.
Exigid la marca RoSl, no dejaros sorprender por peores polvos!
que pu^s más euros.
Unico Agente en España: Joaquín Pan, calle Mallorci, 184. 
Barci^ona.
i 3 i* I.1®lshepbséimé|Qf' _ 
fe
coábee, P u e á e ^ '  tO” . 
m a r e e  t o d o  a l i e a ^  
Dcúicioeo tóaisr-' J 
bebida mat&titxaf. 
o b r a  " e o B -
m  ®i epsósa»».;'̂ ''; 
ó  é  i E t e s ü a o s .
l i § 7- p é r v  ñí 
ilshiep, ea 
t i t c J ' b i s  s i í í a *  2» ?  e l *  
p r e p a r a d o  
p^o óíitaíé' las dé
fragfOs êl idóhiíbré 
y  s e ñ a e  d e
i i a ¿  48
Estrecheces uretrales, prbstatitis, cistitis,, catarros de lâ  i  ̂ vejiga, ettétñiia, -R a cnrftción prontp^, uegura y  r a d ic a l por m edio dé los afam ad os, Vínicos y  le g ítim o s m edicam ento»CONFITES, ROOB, INYECCIÓN ELIXIR
Curación pfOnla, segura y garantida sht predueir doícífs ‘
'cORsécueheías producida! por la» sondas; por medio de los CONFITES COSTAÑZI quew%«ss w-vuâ MvsMv s wumv>swes® |.»wi ss»«» iii% M*M-e*w *w* * I ^
son los únicos que calman instanláneaménte el escezor vla fiettciicia^f» ciínai, ueyoí
A normal.—Uha caja dé confites, 5 pesetas.
• ico
on
Vi - -_____________________________ C t____
Su curación en «us Jí^^rsts maaífestsclones, coh el ROOB COoTANZl, dspurs-
viando á lae víís gétiUo urinaria* á *ti estado
íó i
oa fe» ow» ‘j i ,  w»» w..% w w
tivo lUíU'jerable de la saigra infecta. Gura las adenitis glandulares, dolorés tío,_____ I t . . .  ____ .... In «lAI t%A»AI4ar anmtMotaa ..lo n t-lfllS
________ ___  jnu a ru a  i. un  j  oe iu , a
íloínn iinnñinno^“*'g®clón rede?ite ó crónica, gota mUltar, flujo blanc , úlceras, etce- 
IIIUIIÍh wBIIbioüO tera. 8s c«rh« tátíífsfosamente en ocho ó.diea días c  los renoraBra- 
CONFITAS 0  INY60 liOlí CÓS rANZLBmfráscó a#tnyec^clÓh, rposét^^^dos
Tl|Kigri|{g ó# IL  P Q f
aEmsióÍo&' 
En los periódicos 
con gran economía: 
pídanse precios y tarifiss 
gratis á
SOÓISDAD AnUNCIADoké
Salle d?l Cfrmfü! I8i V
M A B B U I
lo* huatol, unmhai y erapciofias sa luplsl. pérdldar se mínala», implen cia y toda ciass 
5s iíaüs en general, asa ó qq hareqUarlai Frasco de Roob, 4 pisetat. 
anncala Clorosis. Reurasteaia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debitidsd genera!, etcé- 
lÍy8u!lptera,s9cqre0toraan4QOlmaTavillo8OEUJÜRNUTg^O.MüSCüUNACfÍorAN' 
Zí.-Frasco,7  pesetas.' ' "í/ , r:x_, . . ,
Puntos de venta: Bu las principales !ñ?mae!as;.—Agentes geoe?hles en España: Pérqa í 
Martín y C;‘ , Alcalá 9.—Madriíl V
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito ' 
dirigirías csríús Si señor Director dei C^naultório Médico;
la m l i t a  á d  1 9 ,  « B t r t s a t le .- B a r ( e I o B 8
